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1 ÚVOD   
Zemědělství je jedním z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, který je označovaný 
velmi často jako agrární sektor. Mezi hlavní poslání patří: zajištění produkce potravin mírného 
pásma, udržování krajiny jako rozhodující součásti přírodního prostředí, produktivní zajištění 
osídlení venkova. Klasickou strukturu agrárního sektoru tvoří: zemědělská prvovýroba (výroba 
rostlinná a výroba živočišná), potravinářský průmysl, krmivářský průmysl, služby pro 
zemědělství a potravinářství, zásobování, nákup, veterinární a rostlinolékařská služba, zájmové 
organizace, aplikovaný výzkum dodavatelská a odběratelská odvětví pro výrobu strojírenského 
a chemického průmyslu aj1. 
 
V posledních 15 letech tvoří důležitou položku příjmů v hospodaření zemědělských družstvech 
prostředky z veřejných fondů. Jedná se o různé formy dotací z rozlišných zdrojů. Dotační zdroje 
v České republice (ČR) se dělí na dvě základní skupiny a to podle zdroje finančních prostředků. 
Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy 
(většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny 
národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Podrobný přehled 
fondů Evropské unie, ze kterých jsou čerpány finanční prostředky je rozepsán u jednotlivých 
peněžních fondů ČR, které úzce souvisí se zemědělstvím. Evropské dotační programy spolu s 
národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.2  
 
Cílem této práce je analýza a zhodnocení využití dotací z veřejných fondů v zemědělství.  Tato 
práce se  zaměřuje na čerpání a použití těchto prostředků přímo v zemědělství ze dvou hledisek 
a to teoretického a praktického. Z hlediska teoretického práce popisuje, jaké existují dotační 
tituly nabízené a poskytované z různých veřejným fondů. Popisuje jejich celkovou strukturu 
včetně poskytovaných dotačních programů.  Z hlediska praktického práce popisuje v pětiletém 
období využívání a čerpání dotačních prostředků z uvedených veřejných fondů. Analýza 
čerpaných prostředků se provádí ve dvou vybraných zemědělských družstvech, která mají velmi 
podobné výrobní zaměření a sídlí v podobných oblastech. V neposlední řadě se práce zaměřuje  
na  čerpané investiční dotační prostředky a jejich využití v provozu v daných družstvech. 
První část této práce  tvoří úvod o oboru zemědělství a po popis dotačních zdrojů v ČR 
směřujících do zemědělství. Druhá část práce popisuje přehled a strukturu veřejných fondů 
včetně podrobnějšího popisu fondů a dotačních titulů, které se nejvíce využívají v zemědělství. 
                                                          
1 (Peková, Pilný, Jetmar, 2012) 
2 PORTÁL EAGRI. eAgri: Dotace  [online]  [1.2.2018] Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/ 
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Ve třetí části analyzuje práce využití a použití těchto prostředků ve vybraných zemědělských 
podnicích a v části čtvrté dochází ke zhodnocení využívání těchto dotačních prostředků v těchto 
podnicích. Závěrem zhodnocuje práce kladnou i zápornou stránku využití dotací v zemědělství.    
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2 DOTACE Z VEŘEJNÝCH FONDŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
Veřejné fondy v ČR jsou tzv. Mimorozpočtové peněžní fondy. Znamená to, že jsou součástí 
rozpočtové soustavy ČR. V současné době to jsou, resp. byly, státní fondy, majetkové a 
privatizační fondy, svěřenecké fondy a vládní agentury. Fondy, které mají největší význam  pro 
zemědělský sektor jsou níže popsány podrobněji a patří mezi ně Státní zemědělský intervenční 
fond a Podpůrný a garanční rolnický fond. 
Státní fondy jsou: 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) -  zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., správcem 
fondu je Ministerstvo zemědělství ČR, orgán fondu: Dozorčí rada fondu – kontrolní orgán 
fondu, 5 členů – předseda, místopředseda a 3 členové. Tento fond je využíván v rámci realizace 
státní zemědělské politiky.3 
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) - zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., správcem fondu je 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Orgán fondu: Rada fondu – poradní orgán ministra 
životního prostředí. Tento fond je nástrojem uplatňování státní politiky životního prostředí.4 
 
Státní fond kinematografie - (SFK) – zřízen na základě č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních 
dílech a podpoře kinematografie, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, nahradil Státní fond 
pro podporu a rozvoj české kinematografie, správcem fondu je Ministerstvo kultury ČR, 
Statutární orgán fondu – ředitel, Orgán fondu – Rada fondu. Tento fond zejména vykonává 
správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle 
tohoto zákona, vede evidenci v oblasti audiovize.5 
 
Státní fond kultury České republiky – (SFK) - zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., správcem 
fondu je Ministerstvo kultury ČR, Statutární orgán – ministr kultury ČR, Orgány fondu – Rada 
fondu. Tento fond je aktivní finančním nástrojem podpory české kultury a jeho hlavní náplní je 
poskytovat prostředky na konkrétní kulturní projekty.6  
 
                                                          
3 Příloha č. 1: Organizační struktura SZIF 
4 Příloha č. 2: Organizační struktura SFŽP 
5MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. MKČR: Státní fondy [online] [1.2.2018] Dostupné z: 
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kinematografie-542.html 
6MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. MKČR: Státní fondy [online] [1.2.2018] Dostupné z:  
https://www.mkcr.cz/statni-fondy-1154.html 
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Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., správcem 
fondu je Ministerstvo dopravy ČR. Tento fond byl zřízen  pro financování výstavby, údržby a 
modernizaci silnic, dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.7 
 
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) - zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., správcem fondu je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tento fond je nástrojem podpory výstavby a oprav 
nájemních bytů a podpory technické infrastruktury v obcích, v menší míře také na výstavbu 
bytů v domech s pečovatelskou službou, na podporu oprav, modernizace a rekonstrukci 
panelových domů, dále investiční transfery mladým manželům na podporu prvého bydlení a 
další potřeby.8 
Tyto fondy jsou z hlediska institucionálního právnickými osobami.  Hospodaření státních fondů 
upravují příslušné předpisy, zejména zákon o rozpočtových pravidlech republiky. Jejich účelem 
je sdružování majetku za určitým účelem  a hlavně oddělení tohoto majetku, který pochází z 
vázaných zdrojů např. Strukturálních fondů Evropské unie. Podrobnější popis fondů, které se 
úzce dotýkají zemědělství včetně  jejich struktury popisuje práce v dalších bodech.9  
Dále se fondy dělily na privatizační fondy, vládní fondy a svěřenecký fond. 
 
Privatizační fondy nebyly napojené na státní rozpočet (získávají příspěvky ze státního 
rozpočtu). Jednalo se o:10 
Fond národního majetku české republiky (FNM ČR), 1991, zrušen 2006, 
 
Pozemkový fond České republiky (PF ČR), 1992, zrušen) - Pozemkový fond České republiky 
byl ke dni 31. prosince 2012 zrušen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, 
sloučen s Pozemkovým úřadem (PÚ) a nahrazen nově vzniklým Státním pozemkovým úřadem 
(SPÚ), který převzal jejich agendu. 
Vládní agentury jsou fondy na podporu podnikání a jedná se o tyto: 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF, 1993), z hlediska právní formy je 
PGRLF akciovou společností, ve které 100% akcií vlastní Česká republika. Práva jediného 
akcionáře zajišťuje Ministerstvo zemědělství, za které jedná ministr zemědělství. Činnost 
společnosti se řídí zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a 
ustanovením § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Orgány: Statutárním orgánem 
                                                          
7 (Lajtkepová, 2013) 
8 (Peková, 2011) 
9 (Peková, 2011) 
10 (Lajtkepová, 2007) 
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PGRLF je představenstvo, kontrolní funkci má dozorčí rada a výbor pro audit.11 Hlavním 
principem a vizí PGRLF zůstává trvalá pomoc zemědělství a venkovu realizovaná v souladu s 
koncepcí Ministerstva zemědělství. Hlavním rysem PGRLF je pružnost, transparentnost 
rozhodování, jednoduchost využití ze strany klienta a stabilita.12 
 
Českomoravská záruční a rozvojová banka (1992), byla založena v roce 1992. Jejím jediným 
akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem 
financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Je řízena tříčlenným představenstvem a 
devítičlennou dozorčí radou. Cílem banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a 
sociálního rozvoje České republiky prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních 
produktů, zejména v oblastech malého a středního podnikání.13 
Vinařský fond (VF, 2004), je právnickou osobou se sídlem v Brně, který vznikl v roce 2002 
na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, zákonem č. 50/2002 
Sb.. Orgány: Rada – nejvyšší orgán fondu, Ředitel – statutární orgán fondu, Dozorčí rada – 
kontrolní orgán fondu. Novým zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, došlo ke 
změně ve fungování fondu. Tento výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky 
a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond tedy začal pracovat na ob-
dobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy. Vinařský fond také iniciuje 
změny v právní úpravě vinohradnictví a vinařství.14 
 
Svěřenecký fond 
Fond zdravotní pojišťovny České republiky –  bezpochyby se jedná o nejvýznamnější fond 
v celé soustavě veřejných rozpočtů ČR.  Hospodaření zdravotních pojišťoven je založeno na 
tzv. fondovém principu, kdy jsou jejich jednotlivé činnosti financovány přesně určenými 
finančními prostředky z jednotlivých fondů. Tyto fondy jsou zakládány na základě zákona a 
stejně tak je právními předpisy limitován způsob jejich naplňování i výše prostředků, které 
z nich mohou být využity. 
Základní fond - nejdůležitějším fondem zdravotní pojišťovny je vždy základní fond zdravotního 
pojištění, který primárně slouží k úhradě poskytnutých hrazených zdravotních služeb 
                                                          
11 Příloha č. 3: Organizační struktura PGRLF 
12 PODPŮRNÝ A GARANČNÍ A ROLNICKÝ FOND:PGRLF: O fondu   [online] [1.2.2018] Dostupné z: 
https://www.pgrlf.cz 
13 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA:ČMZRB: O bance [online] [1.2.2018] 
Dostupné z: https://www.cmzrb.cz/o-bance 
14 VINAŘSKÝ FOND:VF: O fondu [online] [1.2.2018] Dostupné z: https://vinarskyfond.cz/  
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pojištěncům. Na tento fond směřují především všechny povinně odvedené částky ze 
zdravotního pojištění po jejich přerozdělení a dále poté některé další finanční prostředky, o 
kterých tak stanoví právní předpisy (např. prostředky z titulu náhrady škody, část vyměřených 
penále a pokut). Ze základního fondu jsou ve výši určené právními předpisy realizovány rovněž 
příděly do dalších fondů. Dále mají zdravotní pojišťovny Provozní fond, Fond prevence a 
Rezervní fond.15  
Fondy, které se zabývají a poskytují dotace na zemědělskou politiku jsou převážně Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF), Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond  Státní fond 
životního prostředí (SFŽP) .  
2.1   Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 
Vznikl v roce 2000 ze Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Správcem fondu je 
Ministerstvo zemědělství ČR. Státní zemědělský intervenční fond je právnickou osobou se 
sídlem v Praze a jeho činnost se řídí zákonem o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 
256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a prováděcími 
právními předpisy ve formě nařízení vlády. Tento fond je využíván v rámci realizace státní 
zemědělské politiky. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební 
agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Z tohoto 
titulu rozhoduje o poskytování dotace a kontroluje dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. 
Provádí intervenční nákupy a zajišťuje skladování zemědělských výrobků a potravin. Poskytuje 
subvence (účelové dotace) při vývozu zemědělských výrobků a potravin, rozhoduje o 
poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin, ukládá, vybírá a 
odvádí finanční dávky z výroby cukru do rozpočtu EU.16 
Dotace z EU jsou v rámci Společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského 
zemědělského záručního fondu (EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD) a v rámci Společné rybářské politiky z Evropského rybářského a námořního o fondu 
(ENRF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD, nahradil 
Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (OP RVMZ).17 
                                                          
15 / MALÝ, Ivan. Fond veřejného zdravotního pojištění jako součást soustavy veřejných rozpočtů (Health In-
surance Fund as a part of public budgets system). Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy 
ekonomické v Praze, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003, vol. 11, No 3, p. 56-69. ISSN 0572-3043. 
online] 1.2.2018] Dostupné z: https://is.muni.cz/publication/491455/en?lang=en 
16 (Peková, 2011)  
17 (Potluka, 2003) 
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V rámci Společné zemědělské politiky se v EU uplatňují tři zásady - společný trh pro 
zemědělské produkty při společných cenách,  zvýhodnění produkce ze zemí EU na úkor vnější 
konkurence a finanční solidarita, tzn. financování ze společného fondu, do něhož všichni 
přispívají. Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené 
zjednodušeným systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti pro 
zemědělství nabízí Program rozvoje venkova (PRV), který byl spuštěn v roce 2007. Stejně 
nezanedbatelnou finanční pomocí jsou pak rovněž tržní opatření Společné organizace trhu, 
které řeší nestabilitu poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům 
větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání. Použití fondu se řídí nařízení EU a vlády ČR k 
provádění společné zemědělské politiky. 
SZIF administruje a kontroluje následující platby: 
 
- přímé platby (PP), 
- program rozvoje venkova (PRV) 2007-2013 / 2014-2020, 
- společná organizace trhů (SOT) - rostlinné komodity, živočišné komodity, vývozní a do-
vozní licence, záruky, 
- národní dotace, 
- operační program rybářství (OPR) 2007-2013 /2014-2020, 
- značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. 
 
Přímé platby (PP)  
Přímé platby představují největší podíl vyplácených finančních dotačních prostředků určených 
pro zemědělství, jejich poskytování probíhá podle pravidel Společné zemědělské politiky EU. 
Přímé platby jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny především na ohleduplný přístup k život-
nímu prostředí pomocí režimu Greening, generační obměnu na venkově prostřednictvím pod-
por pro mladé zemědělce a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí určitým obtížím či jsou 
velmi důležité z hospodářského, sociálního nebo environmentálního hlediska. Základními pod-
mínkami pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zeměděl-
cem a obhospodařoval zemědělskou půdu, která je na něho evidovaná v LPIS - registru země-
dělské půdy podle uživatelských vztahů. Přímé platby zahrnují následující opatření: 
Jednotná platba na plochu (SAPS)  - hlavním záměrem dotačního titulu je podpora země-
dělců, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar zemědělské půdy s kulturou: standardní orná 
půda, travní porost, trvalý travní porost, úhor, vinice, chmelnice, sad, školka, rychle rostoucí 
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dřeviny, jiná trvalá kultura, zalesněná půda (způsobilá pro SAPS k roku 2008) nebo s jinou 
kulturou oprávněnou pro dotace. Jednotná platba na plochu zůstává i nadále velmi významnou 
složkou přímých plateb poskytovaných z rozpočtu Evropské unie, která bude představovat 
zhruba 55 % částky určené pro přímé platby. 
Platba pro mladé zemědělce - podpora je určena mladým zemědělcům, kteří začínají podnikat 
v zemědělství, ať už jako fyzická nebo právnická osoba. Cílem podpory je usnadnit založení 
zemědělského podniku a jeho rozvoj v počátečních letech podnikatelské činnosti. Bude vyplá-
cena formou příplatku k opatření SAPS. 
Platba pro  zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní pro-
středí (Greening) –  cílem je podpořit zemědělské přístupy se zaměřením na oblasti klimatu a 
životního prostředí. Jako základní postupy byly vymezeny: diverzifikace plodin, zřizování 
ploch v ekologickém zájmu a zachování úrovně trvalých travních porostů. Podpora bude vy-
plácena formou příplatku o opatření SAPS. 
Dobrovolná podpora vázané na produkci 
- podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, 
- podpora na produkci konzumních brambor podpora na produkci chmele, 
- podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností, 
- podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností, 
- podpora na chov telete masného typu podpora na chov krávy chované v systému chovu s 
tržní produkcí mléka, 
- podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností podpora na produkci 
zeleninových druhů s vysokou pracností, 
- podpora na produkci cukrové řepy podpora na produkci bílkovinných plodin, 
- podpora na chov bahnice nebo na chov kozy. 
Přechodné vnitrostátní podpory - jsou doplňkové platby poskytované k Jednotné platbě na 
plochu (SAPS), které jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky. V rámci tohoto dotačního 
titulu lze požádat o platbu na zemědělskou půdu, chov ovcí či koz, chov krav bez tržní produkce 
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mléka, dále o historické platby (stav k 31. 3. 2007): na chmel, brambory pro výrobu škrobu a 
na přežvýkavce.18 
     Obrázek č. 1: Diagram PP a sazeb 2017 1
 
(zdroj: http://www.akcr.cz/data_ak/18/d/PrimePlatby2017.pdf)  
 
2.1.1 Program rozvoje venkova (PRV) 2007-2013 / 2014-2020 
Programové období 2007- 2013 přineslo do všech oblastí činnosti strukturálních fondů a vlastně 
do celého fungování strukturální politiky Společenství zásadní změny, kdy díky preferenci re-
gionálního pohledu a řešení regionálních rozdílů se změnilo chápání a definování strukturálního 
přístupu. Již se nehovořilo o strukturálně-regionální politice, ale o tzv. politice soudržnosti.  
„Politika soudržnosti by měla přispívat ke zvyšování růstu, konkurenceschopnosti a zaměstna-
nosti začleněním priorit Společenství v oblasti udržitelného rozvoje, jak byly definovány na 
zasedání Evropské rady v Lisabonu a Goteborgu“. 19 
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013  je programovým dokumen-
tem připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty. Vychází 
z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy. Program rozvoje venkova, který 
                                                          
18 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: Přímé platby [online] [3.2.2018] Dostupné z: 
http://www.szif.cz/cs/prime-platby 
19 Jak tvrdí . Boháčová, Hrabánková, (2009, s.43) 
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zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v 
souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených 
Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efek-
tivní realizaci. Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské stra-
tegie ve všech jejích oblastech.20 
Specifická zaměření jednotlivých dotačních programů  PRV bylo rozděleno to tzv. OS: 
OSA I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví - je zaměřena na podporu 
konkurenceschopnosti lesnictví a zemědělství a posílení dynamiky podnikání v zemědělské vý-
robě a v navazujícím potravinářství.  
OSA II - Zlepšování životního prostředí a krajiny - je zaměřena na zlepšování  krajiny a 
životního prostředí a udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy. Jedná se o platby v rámci 
méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentální opatření (AEO) a platby v rámci oblastí 
Natura 2000 na zemědělské půdě. 
Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova - 
podporuje kvalitu života a podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických aktivit. Tyto 
cíle vycházejí z analýz problémů venkova a jeho potřeb v oblasti vzniku nových pracovních 
příležitostí, disponibility místních služeb a úrovně kvality života obecně.  
 
OSA IV - LEADER  - hlavním cílem Osy IV je realizovat místní rozvojové strategie  MAS 
(tedy Strategický plán Leader) a spolupráci místních partnerství. Principy Leaderu jsou pro 
rozvoj venkovských oblastí zvlášť vhodnou metodou, protože sloučením různých subjektů pů-
sobících v rurálním prostoru tyto principy vedou k pozitivním efektům. Právě prostřednictvím 
místních akčních skupin (MAS) dostávají šanci zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí 
široké vrstvy obyvatelstva, a to především formou převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících 
se příslušných venkovských oblastí.21 22 
 
2.1.2 Program rozvoje venkova 2014-2020 
Evropská komise oficiálně schválila programový dokument PRV ČR na období 2014-2020. 
Díky PRV do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,5 miliardy EUR (více než 
                                                          
20 (Bajer, Matyáš, 2009). 
21 (Bajer, Matyáš, 2009) 
22 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: Program rozvoje venkova [online] [ 3.2.2018] Do-
stupné z: http://www.szif.cz/cs/program-rozvoje-venkova 
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96 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 
miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu. 
V programovém období 2014 – 2020 bude Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze 
kterého je spolufinancován Program rozvoje venkova (PRV), součástí návrhu nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropských strukturálních a in-
vestičních fondů ("nařízení k ESIF"). Jako součást nařízení k ESIF by měla politika rozvoje 
venkova přispívat k udržitelnému řízení přírodních zdrojů, ke konkurenceschopnosti zeměděl-
ství, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. V 
souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 
2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím těchto šesti priorit platných pro celou EU. 
Každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit. 
Jde o tyto priority: 
Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech 
Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů ze-
mědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udr-
žitelného obhospodařování lesů 
Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 
Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkov-
ských oblastech 
Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v 
odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 
 
V tomto programovém kole PRV 2014 – 2020 se jednotlivá specifická zaměření dotačních pro-
gramů rozdělují na tzv. opatření: 
M01 Předávání znalostí a informační akce -  cílem opatření je posílit znalostní základnu a 
podpořit předávání znalostí v zemědělství, lesnictví a  potravinářství. K jeho naplňování po-
vede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinář-
ství a lesnictví. 
M02 Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství 
 
M04 Investice do hmotného majetku -  opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschop-
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nosti malých a středních zemědělských podniků. Účelem je přispět k dosažení konkurence-
schopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a také přispět k dosažení udržitelného hospo-
daření s přírodními zdroji. 
− Investice do zemědělských podniků 
− Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
− Pozemkové úpravy 
− Lesnická infrastruktura 
 
M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti -  cílem opatření je napomoci 
generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně odborně kvalifikovaných 
zemědělců do odvětví. K naplňování opatření povede podpora realizace podnikatelského plánu 
k zahájení činnosti mladých zemědělců, v rámci které získají mladí zemědělci prostředky např. 
do zemědělských staveb, technologií, nemovitostí, speciálních mobilních strojů a na investice 
pro zpracování vlastních produktů.  
M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů -  opatření je 
zaměřeno na ochranu životního prostředí a podporu účinného využívání zdrojů, přecházení ri-
zikům a jejich řízení,  podporu přizpůsobení se změně klimatu. Jeho účelem je přispět k dosa-
žení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a zvýšení konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků, odvětví zemědělství, akvakultury a rybářství. 
 
M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) - Cílem opatření je podpořit způ-
soby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, 
krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké 
přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. 
 
M11 Ekologické zemědělství (EZ)  - cílem opatření je podporovat systémy hospodaření jemné 
k životnímu prostředí – posílit prevenci degradace půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště 
na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti a zvýšit ekologickou stabilitu a  estetickou  
hodnotu krajiny. Předmětem dotace je zemědělská půda obhospodařovaná v režimu přechod-
ného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, 
standardní orná půda, úhor na orné půdě, travní porost na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, 
vinice a chmelnice a jiná trvalá kultura - krajinotvorný sad. 
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M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě  - cílem opatření 
je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace 
evropských směrnic pro soustavu Natura 2000. 
 
M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) -  platby pro 
zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání země-
dělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k podpoře a zachování trvale udržitel-
ných systémů zemědělského hospodaření. 
 
M14 Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) -  hlavním cílem opatření je zlepšení podmínek 
hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních 
postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru doje-
ného skotu a do sektoru prasat. 
 
M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů -  opatření umožní po-
skytování dotací podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.  
M16 Spolupráce  - opatření je zaměřeno na posílení výzkumu, technologického rozvoje a ino-
vací, zvýšení konkurenceschopnosti středních a malých podniků, odvětví zemědělství, rybářství 
a akvakultury . Jeho účelem je přispět k dosažení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
a potravinářství a přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. 
 
M19 LEADER Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Metoda LEADER je iniciativou 
propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní pod-
pora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER pro-
bíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“).23 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
23 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF:  PRV 2014-2020 [online] [3.2.2018]Dostupné z: 
http://www.szif.cz/cs/prv2014 
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Obrázek č.2: Diagram PRV 2017  
 
 
(zdroj:http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_sta-
zeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2F1436519577270.pdf) 
 
2.1.3 Společnou organizaci trhů (SOT)  
Společná organizace trhů 
SOT aplikuje EU u vybraných zemědělských komodit, u nichž závazným způsobem stanovuje 
některé vybrané podmínky výroby a obchodu a podporuje je některými intervenčními zásahy, 
dotacemi, licenční politikou při dovozu a vývozu zemědělských komodit z a do třetích zemí, 
úpravou obchodních podmínek apod. Cílem je minimalizovat výkyvy v nabídce jednotlivých 
komodit a tím i v cenách placených zemědělcům a rovněž stabilizovat ceny pro konečného 
spotřebitele. SOT se dále dělí na: 
Mimořádná opatření – např. v roce 2015, 2016 a 2017. 
Školní projekty – např. Mléko do škol,  Ovoce a zelenina do škol. 
Včelařství – včelařské dotace 
19 
 
Organizaci producentů -  Cílem organizace producentů je zajištění rentabilního rozvoje vý-
roby a tím i přiměřené životní úrovně svých producentů prostřednictvím posílení jejich vyjed-
návací síly vůči zpracovatelům. 
Rostlinná výroba – obiloviny, ovoce, cukr,  a zelenina, víno/vinice, řepka olejná 
 
Živočišná výroba - mimořádná podpora na přizpůsobení (II. balíček), drůbeží maso, vejce a  
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, vepřové maso, soukromé skladování vepřového atd. 
 Záruky - právní předpisy EU v oblasti zemědělství stanovují pro některá opatření Společné 
organizace trhů žadatelům povinnost skládat záruku jako zajištění toho, že splní určené kon-
krétní podmínky. V případě nedodržení těchto podmínek záruky propadají. 
Licence – pro rostlinné a živočišné komodity 
EU produkce zemědělských produktů 24 
 
2.1.4 Celostátní síť pro venkov  
Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena (MZe) Ministerstvem země-
dělství v roce 2008 jako komunikační platforma za účelem propagace (PRV) Programu rozvoje 
venkova. Pro období 2014-2020 je agenda CSV rozdělena mezi MZe a Státní zemědělský in-
tervenční fond. Mze vykonává aktivity CSV na úrovni celostátní. SZIF převzal agendu od MZe 
na úrovni regionální. Na každém Regionálním odboru SZIF pracují  koordinátoři CSV, kteří na 
základě ročních regionálních prováděcích plánů realizují a připravují akce CSV, např. školení 
a workshopy, propagační a informační akce, semináře a exkurze ke sdílení příkladů dobré praxe 
v rámci PRV pro osoby, které se aktivně podílejí na rozvoji venkova a zemědělství. Hlavní 
myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání aktérům podílejícím se na 
rozvoji venkova a zemědělství.  Fungování CSV je založeno na přístupu „zdola nahoru“, který 
umožňuje získávání zpětné vazby pro orgány státní správy. Odkazy na jednotlivé Regionální 
odbory: 
- Regionální odbor Praha, Regionální odbor České Budějovice,  Regionální odbor Ústí nad 
Labem,  Regionální odbor Hradec Králové, Regionální odbor Brno, Regionální odbor Olo-
mouc,  Regionální odbor Opava25 
                                                          
24 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: Organizace trhu [online] [5.2.2018] Dostupné z: 
http://www.szif.cz/cs/spolecna-organizace-trhu 
25 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: Celostátní síť pro venkov [online] 5.2.2018] Do-
stupné z: http://www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov 
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2.1.5  OP Rybářství (OPR) 2007-2013 /2014-2020  
Tento program OPR 2007 – 2013  byl opět rozdělen do prioritních Os: OSA 2 a OSA 3. 
Globálním cílem OP Rybářství 2014 – 2020 je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura 
založená na konkurenceschopnosti, inovacích a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udr-
žitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na 
domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury.2627 
 
2.1.6 Národní dotace 
Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím řady zacílených 
programů celou řadu potřebných aktivit. Těmito dotačními programy přispívá k udržování 
lepšího výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. 
 
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) byl pověřen, aby pro Ministerstvo země-
dělství prováděl administraci žádostí o dotace, které jsou výhradně financované z národních 
zdrojů podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“.  
 
- dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, 
- dotace v zemědělství, potravinářství, poradenství a vzdělávání, 
- dotace ve vodním hospodářství, 
- dotace v lesním hospodářství a rybářství, 
- genetické zdroje, 
- dotace nestátním neziskovým organizacím, 
- dotace Centra odborné přípravy.28 
 
 
 
 
                                                          
26 (Bayer, Matyáš, 2009) 
27 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: OP Rybářství, OP Rybářství 2014-2020 [online] 
[8.2.2018] Dostupné z: http://www.szif.cz/cs/opr2014, http://www.szif.cz/cs/operacni-program-rybarstvi 
28 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF:  Národní dotace [online] [5.2.2018] 
Dostupné z: http://www.szif.cz/cs/narodni -dotace  
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2.1.7 Kvalitní potraviny 
Značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.29 
 
2.1.8 LPIS (Land Parcel Identification System) 
LPIS v ČR je tvořen hlavně evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů, která se skládá: 
evidence půdy, evidence ekologicky významných prvků, evidence hospodářství podle objektů 
určených k chovu evidovaných zvířat s výjimkou včel. Dále se v LPIS eviduje pěstování 
geneticky modifikované odrůdy.30 
2.1.9 Rozpočet 
Celkové zdroje SZIF na financování společné zemědělské politiky v roce 2016 dosáhly ve výši 
38 719 896 tis. Kč, z toho 5 053 930 tis. Kč ze státního rozpočtu a 33 605 966 tis. Kč z rozpočtu 
EU. 
V rámci společné zemědělské politiky byly v roce 2016 vyplaceny finanční prostředky celkem 
ve výši 34 539 186 tis. Kč, z toho 4 531 715 tis. Kč ze státního rozpočtu a 30 007 471 tis. Kč 
z rozpočtu EU. Hlavní příjmovou skupinu  Státního zemědělského intervenčního fondu tvoří 
Přijaté dotace a výdaje tzv. Běžné výdaje. 31 
 
Rozhodující zdroje fondu plynou na společenskou zemědělskou politiku, na dotace 
zemědělským subjektům a do lesnictví. Další použití je na financování Programu rozvoje 
venkova a multifunkčního zemědělství v rámci společné zemědělské politiky, na propagaci, 
ekologického zemědělství a další programy, včetně marketingových aktivit, v návaznosti na 
zemědělskou politiku EU.  
 
Použití fondu se řídí nařízeními EU a vlády ČR k provádění společné zemědělské politiky.32 
 
 
                                                          
29 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: Kvalitní potraviny [online] 
[5.2.2018] Dostupné z: http://www.szif.cz/cs/kvalitni-potraviny  
30 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: LPIS [online]  [8.2.2018] Dostupné 
z: http://www.szif.cz/cs/lpis  
31 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: Výroční zpráva za rok 2016.  [online]  [8.2.2018] 
Dostupné z: http://www.szif.cz/cs/vyrocni-zpravy 
32 (Peková, 2011) 
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2.2 Podpůrný a garanční rolnický  a lesnický fond (PGRL) 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen “PGRLF”) je jedním ze základních 
a hlavních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství.  Jde o jeden z nejlepších a nejefek-
tivnějších nástrojů českého zemědělství působící v rámci tzv. “národní pomoci” (state aid). 
Podpora ze strany PGRLF byla zamířena  na poskytování garancí a dotací části úroku z úvěru. PGRLF 
pracoval velmi intenzivně zvláště v letech 1996 až 1998, kdy byla i dotace ze státního rozpočtu jedna z 
největších. V tomto období byly úvěry zatíženy vysokou úrokovou mírou a v českém zemědělství byla 
velmi akutní potřeba investic. V dané době se podařilo právě díky PGRLF zmodernizovat razantním 
způsobem základní zemědělskou techniku. 
 
PGRL z hlediska právní formy je akciovou společností, ve které 100% akcií vlastní Česká re-
publika. Práva jediného akcionáře zajišťuje Ministerstvo zemědělství, za které jedná ministr 
zemědělství. 
Ve spolupráci s příslušnými organizačními složkami Ministerstva zemědělství PGRLF neustále 
dokazuje, že lze s nízkými náklady zajišťovat národní programy podpory, které přinášejí kon-
krétní okamžité efekty u početně významné skupiny podnikatelů v zemědělství. 
 
V oblasti poskytování národních podpor je politika Ministerstva zemědělství i nadále tvořena 
také prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. 
(dále také „PGRLF“). Programy podpor jsou nastaveny v úzké koordinaci s Ministerstvem ze-
mědělství a ostatními zainteresovanými subjekty s cílem pomoci zvýšit konkurenceschopnost 
českého zemědělství, lesnictví, potravinářství, přispět k rozvoji venkova, podpořit zaměstna-
nost ve venkovských oblastech a v neposlední řadě zabezpečit potravinovou soběstačnost 
České republiky. 
 
S ohledem na dosažení uvedených cílů jsou voleny takové nástroje, respektive formy podpor, 
které budou pro každou z jednotlivých oblastí nejvhodnější a nejefektivněji povedou k naplnění 
daných cílů. 
 
V současné době zahrnuje nabídka podpůrných programů PGRLF třináct programů určených 
pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpra-
cování dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků 
z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, 
podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů. 
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Významnou roli PGRLF plní prostřednictvím podpor pojištění hospodářských plodin a zvířat, 
pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních po-
rostů.33 
Perspektivy a cíle 
Pro PGRLF jsou a budou i nadále nejdůležitější potřeby klientů a to českých zemědělců. Proto 
je vyvíjena veškerá snaha k maximální informovanost, otevřenosti a individuálnímu přístupu 
ke každému klientovi. 
 
PGRLF pokračuje a bude pokračovat v poskytování podpor ve formě subvence části úroků z 
úvěrů českým zemědělcům a také v poskytování finanční podpory pojištění.  
 
Hlavním zaměřením  PGRLF je trvalá pomoc zemědělství a venkovu realizovaná v souladu 
s koncepcí a záměrem Ministerstva zemědělství. Hlavním rysem PGRLF je pružnost, trans-
parentnost rozhodování, stabilita a jednoduchost využití ze strany klienta.34 
Orgány společnosti a organizační struktura 35 
Statutárním orgánem PGRLF je představenstvo, kontrolní funkci má dozorčí rada a výbor pro 
audit. 
PGRLF poskytuje tyto programy:     
- Program Zemědělec,       
- Podpora pojištění, 
- Podpora pojištění produkce lesních školek, 
- Podpora nákupu půdy, 
- Lesní hospodář (Technika pro hospodaření v lesích),  
- Zpracovatel dřeva (Dřevozpracující provozovny), 
- Pojištění lesních porostů, 
- Zajištění úvěrů, 
- Investiční úvěry, 
- Provozní úvěry. 
 
                                                          
33 PODPŮRNÝ A GARANČNÍ a ROLNICKÝ LESNICKÝ FOND: PGRLF. O společnosti [online] [15.2.2018] 
Dostupné: https://www.pgrlf.cz/o-spolecnosti/ 
34 (Peková, 2011) 
35 Příloha č. 3: Organizační struktura PGRLF 
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2.3 Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
Patří také mezi fondy, které poskytují dotační prostředky mimo jiné i do zemědělského sektoru, 
ale již v daleko menším měřítku než SZIF a PGRLF. Ve sledovaném období, které tato práce 
zhodnocuje ale nebyly čerpány žádné dotační prostředky. Podrobnější informace o SFŽP jsou 
v Příloze č. 4.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
36 Příloha č. 4: Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
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3 ANALÝZA  VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z VEŘEJNÝCH FONDŮ 
VE VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH 
 
Pro analýzu využívání prostředků z veřejných fondů byly vybrány 2 zemědělská družstva. Tato 
družstva sídlí v podobných oblastech a mají velmi podobné výrobní zaměření což je živočišná 
a rostlinná výroba, především chov skotu a výroba  kravského mléka. 
Jedná se o tyto družstva: 
 
Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři   
 
Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři, okres Vsetín, je nástupcem JZD Ratiboř 
založeného v r. 1957 a do dnešní podoby bylo utvářeno postupným slučováním okolních 
katastrálních území obcí Pržno, Jablůnka nad Bečvou, Ratiboř, Kateřinice, Hošťálková a 
okrajových částí katastru města Vsetín a obce Rajnochovice. 
 
Hlavním výrobním odvětvím je živočišná výroba – chov skotu a výroba surového kravského 
mléka a rostlinná výroba především pro zajištění krmivové základny pro skot, zejména 
sklizením pícnin, kdy 2/3 z celkové výměry 1359 ha jsou louky a pastviny, dále sklízením 
kukuřice na siláž, v malé míře též obilovin a trav na semeno. Chovají 1 700 ks skotu, z toho 
740 ks krav. 
 
Základní informace: sídlo: Ratiboř, právní forma: Družstvo, datum vzniku a zápisu 2. září 1974. 
Předmět podnikání: zemědělská výroba, podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady, opravy 
silničních vozidel atd..37 
 
Statutárním orgánem družstva je představenstvo tvořené předsedou, místopředsedou a 7 členy 
představenstva. Způsob jednání: družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda 
představenstva. Pro právní úkony, které činí představenstvo a kde je nutná písemná forma, je 
potřeba podpisu alespoň 2 členů představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo 
místopředseda představenstva.38 
 
                                                          
37 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR: MFČR. Obchodní rejstřík  [online] [20.2.2018]Dostupné z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
38 ZD MÍR SE SÍDLEM V RATIBOŘI: Zemědělské družstvo Mír se sídle v Ratiboři  [online] [20.2.2018] Do-
stupné z:  http://zdmirratibor.cz 
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Valašské ZOD, družstvo Zašová 
 
Valašské ZOD, družstvo Zašová se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. Je to hornatý 
kraj ve Východní části Moravy nazývané „Valašsko“.  Družstvo vzniklo dne 6.10. 1992 a do 
Obchodního rejstříku bylo zapsáno dne 6. října 1992.  
 
V současné době družstvo hospodaří v katastru obcí Zašová, Veselá, Střítež nad Bečvou, Zubří, 
Vidče, Rožnov pod Radhoštěm a Krhová na 1 528 ha zemědělské půdy, z toho je 820 ha orné 
půdy a 708 ha TTP. Živočišná výroba aktuálně chová celkem cca 1 500 ks dobytka. 
 
Hlavním výrobním zaměřením Valašského ZOD, družstva je výroba mléka. Činnost družstva 
je převážně zaměřena na zemědělskou výrobu, tj. rostlinnou a živočišnou. 
 
Základní informace :sídlo: Zašová, právní forma: Družstvo, datum vzniku a zápisu 6. října 
1992. Předmět podnikání: zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků,  
podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady, opravy silničních vozidel, obchod, distribuce a 
rozvod elektřiny atd..39 
Statutárním orgánem družstva je představenstvo tvořené předsedou, místopředsedou a 3 členy 
představenstva. Způsob jednání: družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda 
představenstva. Pro právní úkony, které činí představenstvo a kde je nutná písemná forma, je 
potřeba podpisu alespoň 2 členů představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo 
místopředseda představenstva.40 
 
3.1 Analýza dotačních prostředků čerpaných společností Valašské ZOD, 
družstvo (VZOD)  Zašová   v letech 2013 - 2017  dle jednotlivých fondů 
 
Před samotným výčtem čerpaných dotačních prostředků v  jednotlivých družstvech je  nezbytné  
poukázat na plnění povinností a podmínek, které  je nutné  splnit, aby bylo vůbec možné o 
dotační prostředky žádat a následně čerpat. Jedná se o tzv. podmínku podmíněnosti Cross 
Compliance. 
 
                                                          
39 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR: MFČR. Obchodní rejstřík   [online] [20.2.2018] Dostupné z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
40 VALAŠKÉ ZOD DRUŽSTVO ZAŠOVÁ: VZOD. Valašské ZOD, družstvo Zašová  [online] [20.2.2018] Do-
stupné z: http://valasskezodzasova.cz 
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Cross Compliance 
Pro možnost čerpání níže uvedených dotačních prostředků je nutné dodržení podmínky  tzv. 
Cross Compliance. V České republice jsou od 1. 1. 2009 prováděny Kontroly podmíněnosti 
(Cross Compliance). 
Jedním z hlavních témat zemědělské politiky je řešení negativních dopadů zemědělství na kra-
jinu a životní prostředí. Systém Kontroly podmíněnosti byl v roce 2003 iniciován reformou 
Společné zemědělské politiky a stal se klíčovým prvkem k vyjednávání o zachování evropských 
dotací do zemědělství i v budoucnosti. 
Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací "pod-
míněno" plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, 
dodržováním povinných požadavků na hospodaření řazených do třech oblastí Životní prostředí, 
dobrý zemědělský a environmentální stav půdy, změna klimatu; Veřejné zdraví, a zdraví rostlin 
a zdraví zvířat a Dobré životní podmínky zvířat. Do roku 2014 sem převážně patřily i minimální 
požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v rámci agroenvironmentálních 
opatření.  
V případě, že žadatel o podpory tyto podmínky kdykoli v průběhu daného roku nedodrží, může 
mu být snížena nebo v krajním případě neposkytnuta výplata vybraných podpor. 
Seznam podmíněných povinností pro vyplacení přímých podpor: 
 
Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (GAEC) 
Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou 
součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Hospodaření v souladu se standardy 
DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu 
rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. 
 
 
 
 
 
Povinné požadavky na hospodaření PPH (SMR) 
Jedná se o požadavky dle vybraných článků 13 nařízení a směrnic EU, které jsou definovány 
přílohou II nařízení (EU) č. 1306/2014 a zařazeny do tří oblastí: Životní prostředí, změna kli-
matu a dobrý zemědělský a environmentální stav půdy; Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
Dobré životní podmínky zvířat. 
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Prakticky všechny tyto předpisy jsou platné pro plnění také v rámci národních kontrol a jejich 
dodržování je pravidelně hodnoceno státními kontrolními orgány. 
Důležitým prvkem je však provázání vybraných povinných požadavků s vyplácením přímých 
plateb, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor 
Programu rozvoje venkova (PRV). 
Dodržování podmínek stanovených dle vybraných článků evropských nařízeních a směrnic je 
ověřováno 94 kontrolovanými požadavky (kontrolními otázkami). 
13 nařízení a směrnic EU 
- Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (PPH 1), kontroluje: 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
- Ochrana volně žijících ptáků (PPH 2), kontroluje: Česká inspekce životního prostředí 
www.cizp.cz, 
- Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (PPH 
3), kontroluje: Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz, 
- Zásady a požadavky potravinového práva (PPH 4), kontrolují: Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární 
správa, 
- Zákaz používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-
sympatomimetik v chovech zvířat (PPH 5), kontroluje: Státní veterinární správa (SVS), 
- Označování hospodářských zvířat – prasata, skot, ovce a kozy (PPH 6, 7 a 8), kontroluje: 
Česká plemenářská inspekce, 
- Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních 
encefalopatií (TSE) (PPH 9), kontrolují: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský , 
Státní veterinární správa, 
- Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (PPH 10), kontroluje: Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský, 
- Minimální požadavky pro ochranu telat (PPH 11), 
- Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely (PPH 13), kontroluje: 
Státní veterinární správa, 
- Minimální požadavky pro ochranu prasat (PPH 12).  
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V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží či nesplní, může mu být snížena nebo, 
v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací. Plnění standardů 
a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu a 
metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.41 42 
  
3.1.1 SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2013 
 
Jednotná žádost  2013 (Přímé platby  a PRV neinvestiční) 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uvedeny 
čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno 9 317 946,57 Kč - 1586,68 ha 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  nečerpáno 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  nečerpáno 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkce mléka - 
nečerpáno 
Přímé platby – Zvláštní podpora – platba na tele masného typu –  nečerpáno 
Přímé platby – Zvláštní podpora – krávy chované v systému s tržní produkcí mléka  -  
čerpáno  872 416,93 Kč,  620 ks 
Přímé platby – Zvláštní podpora – platba na tele masného typu –  čerpáno – 143 849,39  Kč, 
66 ks x13,20 VDJ 
PRV OSA II - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Biopásy - čerpáno – 
340 384,05 Kč 
PRV OSA II - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Pěstování meziplodin – 
čerpáno – 222 926,96 
PRV OSA II - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
čerpáno 56 513,54 /8,30 ha/ + 19 405, 25/2,85 ha/ 80 % EU 20 % ČR 
PRV OSA II - AEO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
– 2 207 244,68  /ošetřování travních porostů – 2 092 855,83/ + zatravňování orné půdy / 
114 388,85 Kč 80 % EU a 20 % ČR  
                                                          
41 PORTÁL EAGRI. eAgri: Kontrola podmíněnosti Cross Compliance  [online] [30. 4. 2018] 
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/kontroly-podminenosti/ 
42 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND: SZIF: Kontrola podmíněnosti  [online] [30. 4. 2018] Do-
stupné z: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fplatby_na_za-
klade_jz%2Fjz%2Fjz%2F1501586971204.pdf 
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PRV OSA II - Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  (80 %  EU Kč, ČR 20% )- čerpáno  2 027 823,62 Kč, HA oblast 150,55 ha -  
596 062,09, S oblast 498,03 ha 1 431 761,23 Kč 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2007 – 2013 – investiční záměr , MAS – Realizace místní 
rozvojové  strategie – 2013 
 
V rámci PRV 2007-2013  jsou čerpány investiční dotace. VZOD čerpalo dotační prostředky 
v roce 2013  na přepravník dobytka a drbadla skotu, kdy výše čerpané dotace tvoří 40 % 
z celkové investice. O dotace v rámci PRV se žádá prostřednictvím Žádosti o dotaci a po 
schválení a podpisu Dohody mezi SZIF a VZOD Žádosti o proplacení. K získání dotačních 
prostředků vede řada schvalovacích procedur a plnění podmínek dle Pravidel pro poskytnutí 
dotace dle jednotlivých vyhlášených dotačních kol. V případě Žádosti o dotaci přes MAS – 
Místní akční skupinu Rožnovsko prochází celý schvalovací proces jednotlivých žádostí ještě 
přes odpovědného pracovníka MAS. 
PRV - Projekt - Pořízení přepravníku dobytka a drbadel skotu  -  čerpáno 285 162,00 Kč – 
228 129,00 Kč  EU, 57 033,00 Kč Národní zdroje 
       
Národní dotace 2013 
 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Účel – na základě zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat č. 154/2000 
Sb. a o změněn některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) a vyhlášek Mze ČR, kterými 
se provádějí některá ustanovení zákona a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 166/1999 Sb.)  zabezpečit udržování a 
zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
Počet ks skotu 612, sazba dotace 134,32 Kč – 82 203,84 Kč 
Program 2.A. řadíme v Národních dotacích do – Dotací v zemědělství, potravinářství, 
poradenství a vzdělávání a musí se řídit tzv. zásadami, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a  jsou vydávány 
Ministerstvem zemědělství na příslušný kalendářní rok v návaznosti na schválený rozpočet. 
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Program 8. Nákazový fond -  Předmět dotace – 8.E.1. – podpora chovatelům na částečnou 
úhradu nákladů spojených s odběrem krve a jejím následným laboratorním vyšetřením 
uskutečněným v rámci NOP IBR v laboratořích státních veterinárních ústavů nebo 
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. 
Účel – podpora vybraných činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího 
programu od infekční rinotracheitidy skotu“ (dále jen „NOP IBR“) schváleného Ministerstvem 
zemědělství v souladu s §44 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,  o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 44 odst. 1 
písm. d) téhož zákona zařazeného mezi povinné preventivní a diagnostické úkony  
předcházející vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich 
zdolávání. 
Počet odběrů krve  vyšetřených na IBR 988, sazba dotace 13,00 Kč na odběr  – výška dotace  
12 844,00 Kč 
Program 8. Nákazový fond – Předmět dotace: 8.B.a-  podpora chovatelům na částečnou 
úhradu nákladů spojených s neškodným odstraněním kadavérů (§ 40 odst.1 zákona č. 166/1999 
Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 
Účel dotace – částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraněním kadavérů – udržení 
příznivé nákazové situace v chovech hospodářských zvířat na minimalizace rizik šíření nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. 
Počet: 8 640 kg, sazba dotace 2,07 Kč/kg – celková výše dotace 17 884,00 Kč. 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2013 
Program Podpora pojištění 2013 
Účel podpory: Zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosažení 
vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je 
částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění. 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojist-
ného  pojištění plodin a hospodářských zvířat. 
Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin ostatních a hospodářských zvířat – čerpáno– 101 186,00 Kč celkem 
Na pojišťovnu uhrazeno 223 943,00 Plodiny, 121 542,00 Zvířata 
Program Zemědělec - Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměře-
nou zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a 
zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj 
zemědělských subjektů. 
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Cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, 
kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických 
celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných 
zvířat, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalšímu 
rozvinutí produkce podniku zemědělského prvovýrobce. 
Forma Podpory - Dotace části úroků z úvěru, celkem 2% z úroků z úvěru 
Valašské ZOD, družstvo podalo v roce 2011 podalo žádost na PGRLF v rámci programu 
Zemědělec na proplacení části úroků z úvěru  v rámci nákupu sklízecí řezačky CLAAS 
JAGUAR 940, pořizovací cena 4 890 000,00 Kč – čerpáno 146 716,00 Kč 
 
Celní úřad – Zelená nafta 2013 
Problematiku uplatnění vrácení daně z minerální olejů používaných pro zemědělskou prvový-
robu upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Náležitosti vedení evidencí 
o nákupu a spotřebě minerálních olejů upravuje prováděcí vyhláška č. 38/2017 Sb. 
Pro snadnější komunikaci s daňovými subjekty zveřejnil Odbor 23 Daní GŘC vnitřní pokyn, 
kterým se sjednocuje postup správců daně při administraci vratky ze zelené nafty. Součástí 
vnitřního pokynu je seznam činností v zemědělské prvovýrobě, na které lze uplatnit vratku ze 
zelené nafty (seznam není taxativní). Seznam je průběžně aktualizován a je upravován na zá-
kladě podnětů ze strany subjektů, správců daně nebo pracovníků MZe.43 
zelená nafta 2013 – 651 070 Kč – 148 645 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
43 CELNÍ SPRÁVA ČR: CU: Zelená nafta  [online] [30.4. 2018] Dostupné z: 
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx 
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Tabulka č. 3.1:  Přehled čerpaných dotací VZOD 2013 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč  v Kč 
PRV OSA II - AEO ošetřování trav. porostů  734,26 ha 2 092 855,94 
PRV OSA II - AEO 
zatravňování orné půdy-
2.rok   8,30 ha             56 513,54 
PRV OSA II - AEO 
zatravňování orné půdy-
5.rok   16,80 ha           114 388,85 
PRV OSA II - AEO 
zatravňování orné půdy-
4.rok   2,85 ha             19 405,25 
PRV OSA II - AEO BIOPÁSY   33,66 ha            340 383,99 
PRV OSA II - LFA S, HA    2 027 824,02 
Přímé platby - SAPS jednotná na plochu 
0,00
00 1 586,68 ha 9 317 946,57 
Přímé platby - SAPS na krávy s TPM   620 ks 872 416,93 
  tele masného typu   66 ha – 13,2 DJ  143 849,39 
Přímé platby - PVP jednotná na plochu    0,00 
Přímé platby - PVP na přežvýkavce    0,00 
Přímé platby - PVP na krávy bez TPM    0,00 
PRV - investiční     
PRV 2007-2013 
Pořízení krmného vozu a dr-
badel skotu 
MA
S Ks 285 162,00 Kč 
Národní dotace     
Genetický potenciál 2.A  612 ks*134,32 Kč 82 203,84 
Nákazový fond- 8.E.1 
988 
od-
běrů 
988 od. *13,00 Kč 
odběr 12 844,00 
Nákazový fond- ka-
davéry 8.B.a 
8 64
0 kg 9 640 *2,07 Kč 17 884,00 
PRV    0,00 
PGRLF     
Podpora pojištění 
Podpora pojištění plodin a 
zvířat 
57 732,50 Zvířata, 40 
309,74 Plodiny   
  
98 042,00 
Zemědělec Úroky z úvěru řezačka  
2 % z úroků 
z úvěru  146 716,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku na vrácení 
spotřební daně 
2-
12/2
013 148 645 l nafty 
651 070 
 
CELKEM      16 279 506,32 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.1.2  SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2014 
 Jednotná žádost 2014 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uvedeny 
čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno 9 330 749,98 Kč, 1526,25 ha 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 16 361,00 Kč 124 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno 100 756,86  
Kč 1 042,60 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno 
291 700,00 Kč – 1 576,25 ha 
Přímé platby – Zvláštní podpora – platba na tele masného typu –  čerpáno – 375 405,67 Kč 
125 ks na 25 DJ 
Přímé platby – Zvláštní podpora  – krávy chované v systému s tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 1 721 183,86 Kč 
Přímé platby – Finanční kázeň – 295 080,68 Kč (tele masného typu, krávy chované v systému 
s tržní produkcí mléka,  SAPS) 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Biopásy - čerpáno –   
370 929,15 Kč, 33,66 ha 75 % EU  25 % ČR   
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Pěstování meziplodin –  
čerpáno – 241 988 ,57 Kč – 85 ha 75 % EU  25 % ČR   
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
čerpáno 21 146,63 Kč, 2,85 ha,  75 % EU  25 % ČR  61 584,92 Kč,8,30 ha 
PRV OSA II. - AEO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů– 
čerpáno 2 246 976,88 Kč  75 % EU a 25 % ČR dle jednotky ha 
PRV OSA II. - Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) (75 % z EU Kč, ČR 25%  Kč)- čerpá 2 175 997,39 Kč, 147,48 ha, s – 491,70 ha 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2007 – 2013 – investiční - 2014 
Od roku 2014 do roku 2015 byly vyhlašovány a poskytovány dotace dle Pravidel 2007 – 2013. 
VZOD v roce 2014 nečerpalo. 
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Národní dotace 2014 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 622, sazba dotace 192,28 Kč – 119 598,16 Kč 
Program 3.  Podpora ozdravování polních a speciálních plodin -  Předmět dotace – 3.a. –  
biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin 
Účel – zvýšení kvality  rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření 
Celková výše uznatelných nákladů 41 280,20 Kč, sazba dotace25 % - výška dotace  10 320,00 
Kč 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem. 
Účel dotace – podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce 
podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami 
zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resort. 
Počet: 1 758 žáků *hodiny praktického vyučování, sazba dotace 34,80 Kč/na žáka/na 1 h 
praktického vyučování- celková výše dotace 61 178,00 Kč. 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2014 
Program Podpora pojištění 2014 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného: 
pojištění plodin a hospodářských zvířat.  Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin speciálních –čerpáno 32  98,00 Kč celkem 92 974,00 Kč 
Podpora pojištění hospodářských zvířat –čerpáno 60 879,00 Kč, Na pojišťovnu uhrazeno 
223 943,00  
Program Zemědělec – dotace na úroky z úvěru – investiční - sklízecí řezačka – čerpáno 
177 571,00 Kč 
 
Celní úřad – Zelená nafta 2014 
zelená nafta 2014 – 433 522 Kč – 98 977 l 
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Tabulka č. 3.2: Přehled čerpaných dotací VZOD 2014 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč v Kč 
PRV II. OSA -AEO 
ošetřování trav. po-
rostů    2 246 976,88 
z toho: pastviny B7-P    
  pastviny CHKO B8 198,31 ha   
  louky B1-L 201,49 ha   
  louky CHKO B2-HP-S1 256,04 ha   
8,7 louky CHKO B2-HP-S3 0,49 ha   
0,49 louky CHKO B2-NN-S2 1,56 ha   
1,56 louky CHKO B3-NN-S1 65,15 ha   
PRV II. OSA -AEO meziplodiny   85 ha 241 988,57 
PRV II. OSA -AEO 
zatravňování orné 
půdy-3.rok   8,30 ha 61 584,92 
PRV II. OSA -AEO 
zatravňování orné 
půdy-5.rok   2,85 ha    21 146,63 
PRV II. OSA -AEO 
zatravňování orné 
půdy   11,15 
                      
0,00    
PRV II. OSA -AEO BIOPÁSY    33,66 ha        370 929,19 
PRV II. OSA -LFA S, HA     2 175 997,39 
Přímé platby - SAPS jednotná na plochu 0,0000 1576,25 ha 9 330 749,98 
      408 819,49   
Přímé platby - PVP jednotná na plochu   1 576,25 
          291 
700,83 
Přímé platby - PVP na přežvýkavce   1042,60 124 VDJ 
          100 
756,86 
Přímé platby - PVP na krávy bez TPM   124 VDJ 16 361,80 
Přímé platby - SAPS na krávy s TPM   634 ka 1 721 183,86 
Přímé platby - SAPS tele masného typu   125 ks – 25 VDJ 375 405,67 
  FINANČNÍ KÁZEŇ     295 080,68 
Genetický potenciál 2.A 622 ks 192,28 Kč 119 598,16 
Biologická ochrana 3.a. 25 % z 41 280,20 10 320,00 
Školní závody 9.E 1 758 ž 34,80/žák/1h 61 178,00 
PRV investiční   0,00 
PGRLF     
Podpora pojištění 
Podpora pojištění plo-
din a zvířat   92 974,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru - řezačka  2 % 177 571,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně 7-12/2013 98 977 l nafty 433 522,00 
CELKEM       17 953 930,26 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.1.3  SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2015 
Jednotná žádost 2015 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uve-
deny čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno  5 356 100,86 Kč – 1 552,88  ha 75 
% EU a 25 % ČR 
Přímé platby – Greening -platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí –  čerpáno  2 976 163,75 Kč – 1 552,88 ha 75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby – Podpory vázané na produkci VCS (SAPS) 
Produkce bílkovinových plodin – čerpáno – 250 959,83 Kč – 68,58 ha 
Chov telete masného typu - čerpáno – 568 076,90 Kč – 144  ks – 57,60 VDJ 
Chov  krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka - čerpáno – 2 244 711,33 Kč – 
628 ks – 618,80 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 17 638,42 Kč  134 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno 105 959,44 
Kč, 1 042,60 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno 298 
516,95 Kč – 1 552,88 ha – Celkem PVP – 422 014,81 Kč 
Přímé platby – Finanční kázeň – 156 524,40 Kč (tele masného typu, krávy chované v systému 
s tržní produkcí mléka,  SAPS) 
PRV OSA II. -AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
čerpáno 59 667,34 Kč – 7,98 ha   75 % EU 25 % ČR 
PRV M10 - AEKO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření -  celkem D1,D2,D3,D8 a D10 715,00 ha 
3 033 109,96 Kč 75 % EU a 25 % ČR 
PRV M 13 - LFA Méně příznivé oblasti, Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  H4 – 443,53 ha – 1 309 355,37 Kč, S – 643,63 ha – 1 208 113,99 Kč – Celkem 
čerpáno 2 517 469,36 Kč (75 %  EU Kč, ČR 25%  Kč) 
PRV M 14 - Dobré životní podmínky zvířat – welfare 
zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka – 
čerpáno 1 146 168,00 Kč 622 ks – 616,80 VDJ 
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zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – čerpáno – 186 046,38 Kč – 129 ks – 129 
VDJ Celkem – 1 332 214,68 Kč (49,50 %  EU Kč, ČR 50,50%  Kč) 
Společná organizace trhů (SOT) - Mimořádná podpora (pro zemědělce v odvětví živočišné 
výroby a to na chov krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka) – čerpáno 751 271,22 
Kč – 1 172,03 na 1 ks dojnice 
Společná organizace trhů - (SVOT) – individuální kvóta mléka - nečerpáno 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2007 – 2013 – investiční - 2015 
V rámci PRV 2007-2013  jsou čerpány investiční dotace. VZOD čerpalo dotační prostředky 
v roce 2015  na PRV - Projekt – Pořízení strojů  technologií v rámci ŽV  -  čerpáno (1 726 
761,00 Kč – 1 295 070,00 Kč  EU, 431 691,00 Kč Národní zdroje)  
 
Národní dotace 2015 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 628 , sazba dotace 202,40 Kč – čerpáno 127 107,20 Kč 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem. 
Počet: 984 počet žáků *hodiny praktického vyučování, sazba dotace 36,00  Kč/na žáka/na 1 h 
praktického vyučování- celková výše dotace 35 424,00 Kč. 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2015 
Program podpora pojištění 2015 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného  po-
jištění plodin a hospodářských zvířat. Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin - čerpáno 69 750,00 Kč celkem (pojištění celkem139 504,00) 129 
918,00 Kč Podpora pojištění hospodářských zvířat – (pojiš. celkem 120 332,00) 60 166,00 Kč, 
Na pojišťovnu uhrazeno139 588,00 Plodiny, 120 840,00 Zvířata 
Program Zemědělec -sklízecí řezačka – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 128 523,00 Kč 
Program Zemědělec -podaná žádost na PGRLF – program Zemědělec – investiční záměr, 
traktor JD – dotace na úroky z úvěru ve výši 2%– čerpáno 0,00 Kč 
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Celní úřad – Zelená nafta 2015 
zelená nafta 2015 – 613 575 Kč – 140 084 l 
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Tabulka č. 3.3: Přehled čerpaných dotací VZOD 2015 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč v Kč 
PRV M 10 - AEKO 
OTP-ošetřování trav. 
porostů    3 033 109,96 
z toho: 
obecná péče louky-
pastviny D1 303,48 ha     
  MVLH D2 98,98 ha   
  MVLN D3 119,32 ha   
  Ochrana chřástala D8 7,26 ha   
  DBP D10 186,65 ha   
PRV OSA II -AEO 
zatravňování orné 
půdy-4.rok   7,98 ha             59 667,34 
PRV M13 - LFA S, H4     2 517 469,36 
PRV M14-DŽPZ wellfare-mouchy   
 622 ks 616,80 
VDJ 1 146 168,60 
PRV M14DŽPZ wellfare-výběhy   129 ks 129 VDJ 186 046,38 
Přímé platby  - SAPS jednotná na plochu   1 552,88 ha        5 356 100,86 
Přímé platby  - SAPS Greening      2 976 163,75 
Přímé platby  - SAPS 
produkce bílkovin-
ných plodin    68,58 ha 250 959,83 
Přímé platby  - SAPS tele masného typu   144 ks, 57,6  VDJ 568 076,90 
Přímé platby  - SAPS na krávy s TPM   628 ks,618,80 VDJ        2 244 711,33 
Přímé platby  - PVP jednotná na plochu   1 552,88 ha           298 416,95 
Přímé platby  - PVP na přežvýkavce   1 042,60 VDJ           105 959,44 
Přímé platby  - PVP na krávy bez TPM   134 VDJ             17 638,42 
Přímé platby 
FINANČNÍ KÁ-
ZEŇ   156 524,40 
Spol. or. trhů (SOT) -
Mimořádná 2015 Na krávy bez TP   751 271,22 
Společná organizace 
trhů (SOT) Individuální kvóta   0,00 
PRV     
PRV 2007-2013 
Pořízení strojů a 
technol. v rámci ŽV   1 726 761,00 
Národní dotace     
Genetický potenciál 2.A 
612 
ks 134,32 Kč 82 203,84 
Školní závody 9.E 
984 
žh 984 žh*36 35 424,00 
PGRLF     
Podpora pojištění 
Podpora pojištění 
plodin a zvířat   127 107,20 
Program zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru - řezačka  2 % 128 523,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku na 
vrácení spotřební 
daně 
1-
12/2
013 140 084 l nafty 613 575,00 
CELKEM       22 381 878,78 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.1.4 SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2016 
Jednotná žádost 2016 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uve-
deny čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno  5 304 202,57 Kč – 1 549,82 ha 
75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby – Greening -platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí –  čerpáno  2 648 254,96 Kč – 1 549,82 ha 75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby – Podpory vázané na produkci VCS (SAPS) 
Produkce bílkovinových plodin – čerpáno – 435 689,76 Kč – 135,71 ha 
Chov telete masného typu - čerpáno – 543 865,12 Kč – 148 ks – 59,20 VDJ 
Chov  krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka - čerpáno – 2 284 057,23 Kč – 
638 ks – 629,20 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 16 251,52 Kč  134 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno 99 464,04 
Kč, 1 042,60 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno 
276 363,90 Kč – 1 549,82 ha – CELKEM PVP – 392 079,46 Kč 
Přímé platby – Finanční kázeň – 162 623,00 Kč (tele masného typu, krávy chované v systému 
s tržní produkcí mléka,  SAPS) 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
čerpáno 44 798,73 Kč – 6,14 ha   75 % EU 25 % ČR 
PRV M10 - AEKO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření -  celkem D1,D2,D3,D8 a D10 715,00 ha 
2 963 659,27 Kč 75 % EU a 25 % ČR 
PRV M13 -  LFA Méně příznivé oblasti, Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  H4 – 445,54 ha – 1 281 119,25 Kč, S – 639,26 ha – 1 168 912,11 Kč – Celkem 
čerpáno 2 450 031,36 Kč (75 %  EU Kč, ČR 25%  Kč)- 
PRV M 14 - Dobré životní podmínky zvířat – welfare 
zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka – 
čerpáno 1 270 761,44 Kč 624 ks – 624,00 VDJ 
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zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – čerpáno – 163 435,20 Kč – 107 ks – 107 
VDJ Celkem – 1 332 214,68 Kč (49,50 %  EU Kč, ČR 50,50%  Kč)- 
Společná organizace trhů (SVOT)-Mimořádná podpora (pro zemědělce v odvětví živočišné 
výroby a to na chov krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka) – čerpáno 579 746,44 
Kč – 910,12 na 1 ks dojnice/637 ks 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2014 -2020 – investiční - 2016 
V rámci PRV 2014 2020  jsou čerpány investiční dotace. VZOD  v roce 2016 v rámci opatření 
4.1.1 h) projekty nad 5 000 000,00 Kč  podalo žádost na SZIF s názvem Rekonstrukce dojírny 
s mléčnicí a výstavba skladu pro skladování sena a slámy. Jedná se o investiční dotaci ve výši 
40 % ze způsobilých výdajů – čerpáno 5 362 085,00 Kč – EU 2 654 232,00 Kč ČR – 
2 707 853,00 Kč.    
  
Národní dotace 2016 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 635 sazba dotace 202,40 Kč – 128 524,00 Kč 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem. 
Počet: 2 400 počet žáků *hodiny praktického vyučování, sazba dotace 36,00  Kč/na žáka/na 1 
h praktického vyučování- celková výše dotace 86 400,00 Kč. 
Dotační program S.1 – dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských 
plodinách – TTP – trvalé travní porosty ke krmným účelům – VDJ 265,20, 265,20 ha – celková 
plocha 1 552,88 ha - výše škody nad 40 % - 287 476,00 Kč 
Dotační program S.1 – dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských 
plodinách – Kukuřice – VDJ 873,00 , 290,49 ha- celková plocha 1 552,88 ha – výše škody nad 
40 % - 935 688,29 Kč 
Dotační program 19.A.a. – Program na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu 
jakosti Q CZ (certifikace syrového kravského mléka v režimu jakosti Q CZ dle Věstníku MZe 
– žadatelé musí průběžně plnit a dokládat podmínky kvality syrového kravského mléka 
stanovené vyhláškou jako je např. počet somatických buněk). 
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Účel: Podpora účasti v režimu jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení 
přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. 
Předmět dotace: Podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů 
spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ- čerpáno  - 70 258,00 Kč 
Dotační program 20.A.b. – Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic 
Účel: zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původce 
mastitidy dojnic, jako je prevence ohrožení zdraví zvířat. 
Předmět dotace: Dojnice zapojená do kontroly mléčné užitkovosti metody A, u které byla 
prováděna faremní diagnostika mastitidy dojnic - čerpáno - 92 155,00 Kč, 631,20 ks, sazba 146 
Kč/ks.  
Dotační program 20.A.e. – Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním 
období. 
Účel: Zlepšení životních podmínek dojnic snížením jejich tepelného stresu ve stájovém 
prostředí v letním období. 
Předmět dotace: Dojnice, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření ke 
zlepšení stájového prostředí (chlazení), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v letním 
období - čerpáno  - 418 776,00 Kč, 634,51 ks, sazba dotace. 660,00 Kč/ks. 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2016 
Program Podpora pojištění 2016 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného: 
pojištění plodin a hospodářských zvířat. 
Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin speciálních a zvířat – čerpáno -124 826,00 Kč celkem 
Podpora pojištění plodin 63 612,25 Kč a zvířat 61 214,50 Kč, Na pojišťovnu uhrazeno 139 
588,00 Kč Plodiny, 120 840,00 Kč Zvířata 
Program Zemědělec - sklízecí řezačka – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 56 992,00 Kč 
Program Zemědělec - podaná žádost na PGRLF – program Zemědělec – investiční záměr. 
traktor JD – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 19 531,00 Kč 
 
Celní úřad – Zelená nafta 2016 
zelená nafta 2014 – 643 223 Kč 
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Tabulka č. 3.4: Přehled čerpaných dotací VZOD 2016 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč v Kč 
PRV M10 - AEKO OTP-ošetř. trav. po.    2 963 659,27 
z toho: Obec. péče louky-past. D1 302,24 ha     
  MVLH D2 98,84 ha   
  MVLN D3 122,39 ha   
  Ochrana chřástala D8 7,26 ha   
  DBP D10 186,09 ha   
PRV OSA II.-AEO Zatrav. orné půdy-4.rok   6,14 ha 44 798,73 
PRV M13-LFA S, H4     2 450 031,36 
PRV M14 - DŽPZ wellfare-mouchy 
 
 624 ks 624,00 VDJ 1 270 761,44 
PRV M14- DŽPZ wellfare-výběhy   107 ks 107 VDJ 163 435,20 
Přímé platby - SAPS jednotná na plochu   1 549,82 ha   5 304 202,57 
Přímé platby - SAPS Greening     1 549,82 ha 2 948 254,96 
Přímé platby - SAPS 
produkce bílkovinných 
plodin    135,71 ha 435 689,76 
Přímé platby - SAPS tele masného typu   148 ks, 59,20 VDJ 543 865,12 
Přímé platby - SAPS na krávy s TPM   
638 ks, 629,20 
VDJ 
       
2 284 057,23 
Přímé platby - PVP jednotná na plochu   1 549,82 ha 276 363,90 
Přímé platby - PVP na přežvýkavce   1 042,60 VDJ 99 464,04 
Přímé platby - PVP na krávy bez TPM   134 VDJ 16 251,52 
Přímé platby FINANČNÍ KÁZEŇ   162 623,78 
SVOT – Mimořádná 2016 na krávy bez TPM  910,12 Kč 637 ks 579 746,44 
PRV - investiční  
PRV 2014-2020 
Rekons. dojírny s mléč-
nicí a výstavba skladu    5 362 085,00 
Národní dotace     
Genetický potenciál 2.A 635 ks 202,40 Kč 128 524,00 
Školní závody 9.E 2 400 žh 2 400 žh*36 
 
86 400,00 
Zmírnění škod suchem S.1.  TTP a kukuřice 1 164 764,00 
Režim Q CZ  19.A.a.  
Sazba dotace 100 
% 70 258,00 
Životní podmínky dojnic 20.A.b. mastitida 
631,20 ks * 146,00 
Kč 92 155,00 
Životní podmínky dojnic 20.A.e. Tep. stres 
634,51 ks *660,00 
Kč 418 776,00 
PGRLF     
Podpora pojištění    124 826,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – řezačka  2 % 56 992,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – traktor JD  2 % 19 531,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně 1-12/2013  l nafty 643 223,00 
CELKEM       27 710 739,30 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.1.5  SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2017 
Jednotná žádost 2017 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uve-
deny čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno  5 028 438,18 Kč – 1 528,44 ha 
75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby – Greening -platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí –  čerpáno  2 793 411,70 Kč – 1 528,44,82 ha 75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby – Podpory vázané na produkci VCS (SAPS) 
Produkce bílkovinových plodin – čerpáno – 582 876,63 Kč – 197,71 ha 
Chov telete masného typu - čerpáno – 428 824,19 Kč – 127 ks – 50,80 VDJ 
Chov  krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka - čerpáno – 2 214 203,13 Kč – 
635 ks – 624,20 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 12 616,25 Kč  125 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno 89 298,69 
Kč, 1 042,60 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno 2 243 
404,07,90 Kč – 1 528,44 ha – Celkem PVP – 345 319,01 Kč 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
čerpáno 45 000,00 Kč – 6,14 ha   75 % EU 25 % ČR 
PRV M10 - AEKO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření -  celkem D1,D2,D3,D8 a D10 708,01 ha 
2 927 211,37  Kč 75 % EU a 25 % ČR 
PRV M13 - LFA Méně příznivé oblasti, Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  H4 – 432,50 ha – 1 246 141,10 Kč, S – 636,24 ha – 1 167 050,36 Kč – Celkem 
čerpáno 2 413 191,46 Kč (75 %  EU Kč, ČR 25%  Kč)- 
PRV M14 -Dobré životní podmínky zvířat – welfare 
zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka – 
čerpáno 1 170 761,44 Kč 624 ks – 624,00 VDJ – odhad dle roku 2016 – ještě není vydáno 
rozhodnutí 
zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – (49,50 %  EU Kč, ČR 50,50%  Kč)- 
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PRV – Program rozvoje venkova 2014 -2020 – investiční - 2017 
V rámci PRV 2014-2020 nejsou čerpány investiční dotace. VZOD  v roce 2017 nečerpalo. 
  
Národní dotace 2017 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 628 sazba dotace 202,40 Kč – 127 107,20,00 Kč 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem. 
Počet: 1 028 počet žáků *hodiny praktického vyučování, sazba dotace 36,00  Kč/na žáka/na 1 
h praktického vyučování- celková výše dotace 37 008,00 Kč. 
Dotační program 19.A.a. – Program na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu 
jakosti Q CZ (certifikace syrového kravského mléka v režimu jakosti Q CZ dle Věstníku MZe 
– žadatelé musí průběžně plnit a dokládat podmínky kvality syrového kravského mléka 
stanovené vyhláškou jako je např. počet somatických buněk) - čerpáno  - 72 796,00 Kč 
Dotační program 20.A.a. – Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou 
Účel: Zlepšení životních podmínek dojnic v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 
Předmět dotace: Dojnice, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek  - čerpáno – 126 450,00 Kč, 632,25 ks, sazba 200,00 Kč/ks.  
Dotační program 20.A.b. – Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic 
Účel: zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původce 
mastitidy dojnic, jako je prevence ohrožení zdraví zvířat. 
Předmět dotace: Dojnice zapojená do kontroly mléčné užitkovosti metody A, u které byla 
prováděna faremní diagnostika mastitidy dojnic - čerpáno – 221 756,00 Kč, 633,59 ks, sazba 
350,00 Kč/ks.  
Dotační program 20.A.e. – Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním 
období - čerpáno  - 418 572,00 Kč, 634,20 ks, sazba dotace. 660,00 Kč/ks. 
Dotační program 20.A.d. – Podpora ošetření končetin dle individuálních potřeb dojnic. 
 Účel: zlepšení životních podmínek dojnic zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních 
potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně. 
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Předmět dotace: Dojnice, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním 
končetin dle jejich individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více než 1x 
ročně - čerpáno – 85 546,00 Kč, 633,68 ks, sazba 135 Kč/ks.  
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2017 
Program Podpora pojištění 2017 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného: 
pojištění plodin a hospodářských zvířat. Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin speciálních a zvířat – čerpáno -122 933,00 Kč celkem 
Na pojišťovnu uhrazeno 160 055,00 Kč - Plodiny, 121 888,00 Kč - Zvířata 
Program Zemědělec -sklízecí řezačka – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 42 998,00Kč 
Program Zemědělec -podaná žádost na PGRLF – program Zemědělec – investiční záměr . 
traktor JD – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 33 090,00Kč 
  
Celní úřad – Zelená nafta 2017 
zelená nafta 2017 – 643 223 Kč 
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Tabulka č. 3.5: Přehled čerpaných dotací VZOD 2017 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč  v Kč 
PRV M10-AEKO OTP-ošetř.trav. por.    2  927 211,37 
z toho: 
obecná péče louky-
pastviny D1 301,17 ha     
  MVLH D2 93,93 ha   
  MVLN D3 118,36 ha   
  Ochrana chřástala D8 8,76 ha   
  DBP D10 184,79 ha   
PRV OSA II.-AEO 
zatravňování orné 
půdy-4.rok   6,14 ha 45 000,00 
PRV M13 - LFA S, H4     2 413 191,46 
PRV M14-DŽPZ wellfare-mouchy    622 ks 616,80 VDJ  
PRV M14-DŽPZ 
 Odhad dle roku 2016 
 wellfare-výběhy  129 ks 129 VDJ 1 170 761,44 
Přímé platby -  SAPS jednotná na plochu   1 528,44 ha 5 028 438,18 
Přímé platby -  SAPS Greening    1 528,44 ha 2 793 411,70 
Přímé platby -  SAPS 
produkce bílkovin-
ných plodin    197,71 ha 582 876,63 
Přímé platby -  SAPS tele masného typu   127 ks, 50,80 VDJ 428 824,19 
Přímé platby -  SAPS na krávy s TPM   635 ks, 624,20 VDJ 2 214 203,13 
Přímé platby -  PVP jednotná na plochu   1 528,44 ha 243 404,07 
Přímé platby -  PVP na přežvýkavce   1 042,60 VDJ 89 298,69 
Přímé platby -  PVP na krávy bez TPM   125 VDJ 12 616,25 
PRV     
PRV 2014-2020 Nečerpáno  investiční  
Národní dotace     
Genetický potenciál 2.A 628 ks 202,40 Kč 127 107,20,00 
Školní závody 9.E 2 400 žh 1 028 žh*36 37 008,00 
Režim Q CZ  19.A.a.  Sazba dotace 100 % 72 796,00 
Životní podmínky doj-
nic 20.A.a 
napá-
ječky 632,25 ks * 200 Kč 126 450,00 
Životní podmínky doj-
nic 20.A.b. mastitida 
633,59 ks * 350,00 
Kč 221 756,00 
Životní podmínky doj-
nic 20.A.e. 
Tepelný 
stres 634,20 ks *660,00 Kč 418 572,00 
Životní podmínky doj-
nic 20.A.d. 
konče-
tiny 633,68 ks*135,00 Kč 85 546,00 
PGRLF     
Podpora pojištění 
Podpora pojištění plo-
din a zvířat    122 933,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – řezačka  2 % 42 998,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – traktor JD  2 % 33 090,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku na 
vrácení spotřeb. daně 
1-
12/2013  l nafty 643 223,00 
CELKEM       19 880 719,31 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.2 Analýza dotačních prostředků čerpaných společností Zemědělské 
družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři v letech 2013 - 2017  dle jednotli-
vých fondů 
             
3.2.1 SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2013 
Jednotná žádost 2013 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uve-
deny čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) -  čerpáno 8 305 017,73 Kč,  Kč 1 408,00 ha 
Přímé platby – Zvláštní podpora – krávy chované v systému s tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 1 062 378,68 Kč, 765 ks 
Přímé platby – Zvláštní podpora – platba na tele masného typu –  nečerpáno 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  1 042,60 VDJ 
Přímé platby – Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  1 576,25 ha Za 
oba tituly čerpáno 244 430,27 Kč 
 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Biopásy - čerpáno – 
275 938,21 Kč /938,21 ha/27,23 ha 
PRV OSA II.- AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Pěstování meziplodin – ZD 
Mír nečerpalo 
PRV OSA II.- AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy – 
nečerpáno 
PRV OSA II.- AEO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
– 2 104 681,56  /ošetřování travních porostů – 1 988 508,82/ + zatravňování orné půdy / 
116 172,73 Kč 80 % EU a 20 % ČR /Louky 10 32,27 ha, louky 5,45 ha, půda 16,87 ha/ 
PRV OSA II.- Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  (80 %  EU Kč, ČR 20% )- čerpá 3 664 425,69 Kč  HA oblast 413,29 ha /1 
636 310,19 Kč/ -  HB oblast 398,42 ha /1 346 344,85 Kč/, S oblast 237,15 ha /681 770,65 Kč/ 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2007 – 2013 - investiční – 2013 
V rámci PRV 2007-2013 v roce 2013 ZD MÍR nečerpalo žádné dotační prostředky. 
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Národní dotace 2013 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 753, sazba dotace 134,32 Kč – 101 142,96 Kč 
Program 2.A. řadíme v Národních dotacích do – Dotací v zemědělství, potravinářství, 
poradenství a vzdělávání a musí se řídit tzv. zásadami, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a  jsou vydávány 
Ministerstvem zemědělství na příslušný kalendářní rok v návaznosti na schválený rozpočet. 
Program 8. Nákazový fond -  Předmět dotace: 8.B.a -  podpora chovatelům na částečnou 
úhradu nákladů spojených s neškodným odstraněním kadavérů (§ 40 odst.1 zákona č. 166/1999 
Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 
Počet: 4 659,69 kg, sazba dotace 2,07 Kč/kg – celková výše dotace 9 352,00 Kč. 
Program 8. Nákazový fond -  Předmět dotace – 8.E.1. – podpora chovatelům na částečnou 
úhradu nákladů spojených s odběrem krve a jejím následným laboratorním vyšetřením 
uskutečněným v rámci NOP IBR v laboratořích státních veterinárních ústavů nebo 
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství  - nečerpáno 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2013 
Program Podpora pojištění 2013 
Účel podpory: Zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosažení 
vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.  
Podpora pojištění plodin ostatních  – 7 426,80 Kč  – celkem čerpáno– 121 172,00 Kč celkem 
Podpora pojištění hospodářských zvířat – 113 746,00 Kč 
Program Zemědělec - Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměře-
nou zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a 
zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj 
zemědělských subjektů. 
Zemědělské družstvo MÍR se sídle v Ratiboři čerpalo v roce 2013 podporu na část úroků 
z úvěru na investiční záměry – 2x stavba. Celkem bylo čerpáno 47 427,00 Kč + 55 997,00 Kč. 
Dále družstvo čerpalo v roce 2013 dotační prostředky na úhradu části úroků z úvěru za nákup 
zemědělské techniky – traktor JD – čerpáno 4 397,00 Kč 
Celní úřad – Zelená nafta 2013 
zelená nafta 2013 – nečerpáno  
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Tabulka č. 3.6: Přehled čerpaných dotací ZD MÍR 2013 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč  v Kč 
PRV OSA II. - AEO 
ošetřování trav. 
porostů   
1 032,27 Louky, 5,45 ha, 
16,87 ha,  
2 104 681,56 
PRV OSA II. - AEO 
zatravňování orné 
půdy-2.rok   nečerpáno 
0,00 
PRV OSA II. - AEO 
zatravňování orné 
půdy-5.rok   nečerpáno 
0,00 
AE PRV OSA II. - O 
zatravňování orné 
půdy-4.rok   nečerpáno 
0,00g 
PRV OSA II. - AEO BIOPÁSY   27,23 ha 
275 938,21 
PRV OSA II. - LFA S, HA, HB    
3 664 425,69 
Přímé platby - SAPS 
jednotná na plo-
chu 
0,000
0 1 408,00 ha 
8 305 017,73 
Přímé platby - SAPS na krávy s TPM  755 ks 
1 062 378,68 
  tele masného typu   Nečerpáno 
 
Přímé platby - PVP 
jednotná na plo-
chu   1 414,68 ha 
 
Přímé platby - PVP na přežvýkavce   1 153,40 VDJ 
 
Přímé platby - PVP na krávy bez TPM   Nečerpáno/celkem za pl.+př. 
244 430,27 
PRV    
 
PRV 2007-2013 Investiční    
0,00 
    
 
Národní dotace    
 
Genetický potenciál 2.A 
753 
ks 134,32 Kč 
101 142,96 
Nákazový fond-    
0,00 
Nákazový fond- ka-
davéry 8.B.a 
4517,
87 kg 2,07 Kč 
9 352,00 
    
 
PGRLF    
 
Podpora pojištění 
Podpora pojištění 
plodin a zvířat 
57 732,50 Zvířata, 
40 309,74 Plodiny   
  
121 172,00 
Zemědělec 
Úroky z úvěru -
stavba  2 % z úroků z úvěru  
103 424,00 
Zemědělec 
Úroky z úvěru JD 
traktor  2 % z úroků z úvěru  
4 397,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku 
na vrácení spo-
třební daně   
0,00 
 
CELKEM      15 996 359,41        
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.2.2 SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2014 
Jednotná žádost 2014 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uvedeny 
čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno 8 261 517,81 Kč, 1 395,61 ha 
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
nečerpáno  
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno –111 464,58 
Kč 1 153,40 VDJ  
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno – 
258 271,59 Kč, 1 395,61 ha – CELKEM PVP – 369 736,17 
Přímé platby - Zvláštní podpora – platba na tele masného typu –  nečerpáno 
Přímé platby - Zvláštní podpora  – krávy chované v systému s tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 2 060 533,99 Kč, 759 ks 
Přímé platby – Finanční kázeň – nečerpáno 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Biopásy - čerpáno –   
272 833,07 Kč, 26,95 ha 75 % EU  25 % ČR   
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Pěstování meziplodin –  
nečerpáno   
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
čerpáno 114 865,46  Kč, 8,76 ha,  75 % EU  25 % ČR   
PRV OSA II. - AEO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů– 
čerpáno 1 954 445,47  Kč  75 % EU a 25 % ČR dle jednotky 8,11 ha Celkem  zatravňování 
orné +ošetřování - 2 069 310,93 
PRV OSA II. - Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) (75 % z EU Kč, ČR 25%  Kč)- čerpáno  3 952 995,75 Kč, 460,01 ha HA, 397,30 
ha HB, S – 235,64 ha 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2007 – 2013  - investiční - 2014 
Od roku 2014 do roku 2015 byly vyhlašovány a poskytovány dotace dle Pravidel 2007 – 2013.  
PRV – OSA I. opatření 3. – Využívaní poradenských služeb – čerpáno 40 000,00 Kč 
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Národní dotace 2014 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 756, sazba dotace 192,28 Kč – 145 363,68 Kč 
Program 3.  Podpora ozdravování polních a speciálních plodin -  Předmět dotace – 3.a. –  
biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin - nečerpáno 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem – nečerpáno 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2014 
Program Podpora pojištění 2014 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného: 
pojištění plodin a hospodářských zvířat. 
Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin speciálních –čerpáno 5 742,72 Kč celkem 147 714,00,00 Kč 
Na pojišťovnu uhrazeno 147 714,00 Plodiny,5 742,72 Zvířata – 141 971,50 
Program Zemědělec – dotace na úroky z úvěru – forma investiční 
Zemědělské družstvo MÍR se sídle v Ratiboři čerpalo v roce 2014 podporu na část úroků 
z úvěru na investiční záměry – 2x stavba. Celkem bylo čerpáno 32 122,00 Kč + 40 438,00 Kč. 
Dále družstvo čerpalo v roce 2014 dotační prostředky na úhradu části úroků z úvěru za nákup 
zemědělské techniky – traktor JD – čerpáno 10 497,00 Kč 
 
Celní úřad – Zelená nafta 2014 
zelená nafta 2014 – nečerpáno 
 
Úřad práce – dotace na část mzdy poskytovanou zaměstnanci, který byl přijat za specifických 
podmínek stanovených úřadem práce – 5 x 12 000,00 Kč  - 60 000,00 Kč 
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Tabulka č. 3.7: Přehled čerpaných dotací VZOD 2014 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč  v Kč 
PRV OSA II.- AEO ošetřování trav.porostů    2 069 310,93 
z toho: zatravňování orné půdy 8,76 ha 8,76 ha   
  ošetřování trav.porostů  8,11 ha  8,11 ha  
PRV OSA II.- AEO meziplodiny   0 ha  
PRV OSA II.- AEO 
zatravňování orné půdy-
3.rok   0 ha  
PRV OSA II.- AEO 
zatravňování orné půdy-
5.rok   0 ha   
PRV OSA II.- AEO zatravňování orné půdy   0 ha                              
PRV OSA II.- AEO BIOPÁSY    26,98 ha           272 833,07 
PRV OSA II.- AEO LFA - S, HA     3 952 995,75 
Přímé platby - 
SAPS jednotná na plochu 0,0000 1 395,61 ha 8 261 517,81 
         
Přímé platby - PVP jednotná na plochu   1 395,65 ha 258 271,59           
Přímé platby - PVP na přežvýkavce   1 153,40 VDJ 111 464,58 
Přímé platby - PVP na krávy bez TPM     
Přímé platby - 
SAPS na krávy s TPM   759 ks 2 060 533,99 
Přímé platby - 
SAPS tele masného typu     
Přímé platby   FINANČNÍ KÁZEŇ    nečerpáno  
PRV Poradenské služby   38 800,00 
Národní dotace     
Genetický poten-
ciál 2.A 756 ks 192,28 Kč 145 363,68 
Biologická ochrana 3.a.    
Školní závody 9.E    
PGRLF     
Podpora pojištění 
Podpora pojištění plodin 
a zvířat   147 714,00 
Program Zemědě-
lec 
Dotace na úroky z úvěru 
- stavba  2,5 % 40 438,00 
Program Zemědě-
lec 
Dotace na úroky z úvěru 
- stavba  2,5 % 32 122,00 
Program Zemědě-
lec 
Dotace na úroky z úvěru 
– traktor JD  2,5 % 10 497,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně   0,00 
Úřad práce 
Dotace na část mzdy za-
městnance  5x12 000 60 000,00 
CELKEM       17 461 061,72 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.2.3  SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2015 
 Jednotná žádost 2015 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uvedeny 
čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno  4 778 285,49  Kč – 1 378,00  ha 75 
% EU a 25 % ČR 
Přímé platby - Greening -platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí –  čerpáno 2 642 340,00 Kč, 1 378,00 ha  
Přímé platby - Podpory vázané na produkci VCS (SAPS) 
Produkce bílkovinových plodin – čerpáno – 157 682,38 Kč – 43,09 ha 
Chov telete masného typu - nečerpáno  
Chov  krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka - čerpáno – 2 786 663,34  Kč –  
769  ks – 768,20 VDJ 
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
nečerpáno 
Přímé platby  - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno 117 220,04 
Kč, 1 153,40 VDJ 
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno 
264 944,78 Kč – 1 378,70 ha – Celkem PVP – 382 164,82 Kč 
Přímé platby – Finanční kázeň – 266 401,54 Kč (krávy chované v systému s tržní produkcí 
mléka) 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
nečerpáno  
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Biopásy - čerpáno –   
290 814,60 Kč, 26,39 ha 75 % EU  25 % ČR   
PRV M10 - AEKO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření -  celkem 2 100 508,38 Kč 75 % EU a 25 
% ČR 1 011,77 ha + 5,52 ha louky 
PRV M13 - LFA Méně příznivé oblasti, Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  H4 – 979,08 ha – 2 654 700,31 Kč, S – 399,02 ha – 716 468,34 Kč – Celkem 
čerpáno 3 371 168,65 Kč (75 %  EU Kč, ČR 25%  Kč) 
PRV M14 - Dobré životní podmínky zvířat – welfare 
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zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka – 
čerpáno  1 282 564,15 Kč 765 ks 
zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – čerpáno – 504 777,00 Kč – 476 ks, Celkem 
– 1 787 341 Kč (49,50 %  EU Kč /884 728,17 Kč/, ČR 50,50%  Kč /902 612,98 Kč/) 
Společná organizace trhů - (SVOT) Mimořádná podpora – čerpáno – 905 979,18 Kč, 
1 172,03 * 713 ks 
Společná organizace trhů - (SVOT) – individuální kvóta mléka 118 902,00 Kč – 4,389 % - 
dodávka 6 325 876,00 kg mléka 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2007 – 2013 – investiční - 2015 
V rámci PRV 2007-2013  jsou čerpány investiční dotace. ZD Mír čerpalo dotační prostředky 
v roce 2015  na PRV - Projekt – v rámci Modernizace zemědělských podniků – jednalo se o 
nákup strojů traktor JD + návěs a další stoj -  čerpáno (500 500,00 Kč – 375 375,00 Kč  EU, 
125 125,00 Kč Národní zdroje)  
 
Národní dotace 2015 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU - nečerpáno 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem - nečerpáno 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2015 
Program Podpora pojištění 2015 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného  po- 
jištění plodin a hospodářských zvířat. Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin – čerpáno 6 522,00 Kč (pojištění celkem 148 937,00) Podpora 
pojištění hospodářských zvířat – 142 415,00 Kč 
Podpora pojištění plodin ostatní – čerpáno 17 083,50,00 Kč (pojištění celkem 570 149,00) 
Podpora pojištění hospodářských zvířat – 553 066,00 Kč 
Program Zemědělec -investice do budovy – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 24 879,00 Kč 
Program Zemědělec -investice do budovy – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 49 574,00 Kč 
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Program Zemědělec -investice – nákup stroje JD traktor – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 
9 571,00 Kč 
 
Celní úřad – Zelená nafta 2015 
zelená nafta 2015 – nečerpáno 
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Tabulka č. 3.8: Přehled čerpaných dotací ZD MÍR 2015 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč  v Kč 
PRV M10-AEKO OTP-ošetř.trav. porostů   2 100 508,38 
z toho: 
obecná péče louky-
pastviny D1 5,52 ha   0,00  
  MVLH D2 1 011,77 ha 0,00  
  MVLN D3  0,00  
  Ochrana chřástala D8  0,00  
  DBP D10  0,00  
PRV M10-AEO 
zatravňování orné 
půdy-4.rok   nečerpáno 0,00 
LFA S, H4     3 371 168,65 
PRV OSA II.- AEO BIOPÁSY    26,39 ha          290 814,60 
PRV – M14 - DŽPZ wellfare-mouchy   765 ks 1 282 564,15 
DŽPZ wellfare-výběhy   476 ks 504 777,00 
Přímé platby - SAPS jednotná na plochu   1 378,00 ha       4 778 285,49 
Přímé platby SAPS Greening     1 378,00 ha 2 642 340,00 
Přímé platby SAPS produkce bílk.plodin    43,09 ha 157 682,38 
Přímé platby SAPS tele masného typu    0,00 
Přímé platby SAPS na krávy s TPM   769 ks, 768,20 VDJ        2 786 663,34 
Přímé platby PVP jednotná na plochu   1 378,70 ha 264 944,78 
Přímé platby PVP na přežvýkavce   1 153,40 VDJ           117 220,04 
Přímé platby PVP na krávy bez TPM   134 VDJ             17 638,42 
Přímé platby FINANČNÍ KÁZEŇ   266 404,51 
SVOT – Mim.2015 na krávy bez TPM  1 172,03 Kč * 713 905 979,18  
SVOT - mléko Individ. kvóta mléka   118 902,00 
PRV Modernizace zeměděl.    
PRV 2007-2013 podniků  Nákup strojů 500 500,00 
Národní dotace     
Genetický potenciál 2.A  Nečerpáno 0,00 
Školní závody 9.E  nečerpáno 0,00 
PGRLF     
Podpora pojištění plodin a zvířat    148 937,00 
Podpora pojištění plodin a zvířat   570 149,00 
Program zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru - stavba  2 % 24 879,00 
Program zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru - stavba  2 % 49 574,00 
Program zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru - stavba  2 % 9 571,00 
CELKEM    20 909 520,91 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
 
3.2.4 SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2016 
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Jednotná žádost 2016 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uve-
deny čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno  4 707 370,00 Kč – 1 369,58 ha 
75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby - Greening -platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí –  čerpáno  2 603 288,09 Kč – 1 368,48 ha 75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
čerpáno 16 251,52 Kč  134 VDJ 
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno 110 034,36 
Kč, 1 153,40 VDJ 
Přímé platby  - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno 
244 007,35 Kč – 1 368,48 ha – Celkem PVP – 354 061,71 Kč 
Přímé platby - Podpory vázané na produkci VCS (SAPS) 
Přímé platby -  Produkce bílkovinových plodin – čerpáno – 148 611,60 Kč – 46,55 ha 
Chov telete masného typu - nečerpáno  
Chov  krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka - čerpáno – 2 779 928,57 Kč – 
767 ks – 765,80 VDJ 
Přímé platby – Finanční kázeň – 141 960,72,00 Kč (opatření podpory na produkce na krávy 
chované v systému s tržní produkcí mléka, podpora produkce bílkovinných plodin, dodržení 
ze. Postupů pro klima a životní prostředí) 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
čerpáno 44 798,73 Kč – 6,14 ha   75 % EU 25 % ČR 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Biopásy - čerpáno –   
314 043,39 Kč, 16,90 ha 75 % EU (235 532,51 Kč)  25 % ČR  (78 510,88 Kč) 
PRV M10 - AEKO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření -  celkem D1,1 021,09 ha 2 834 958,79  Kč 
75 % EU (2 126 218,21 Kč) a 25 % ČR (708 740,58 Kč) 
PRV M13 - LFA Méně příznivé oblasti, Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  H4 – 971,70 ha – 2 566 421,47 Kč, S –397,88 ha – 695 379,34 Kč – Celkem 
čerpáno 3 261 800,81 Kč (75 %  EU Kč, ČR 25%  Kč)- 
PRV M14 - Dobré životní podmínky zvířat – welfare 
zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka – 
čerpáno 1 283 687,10 Kč 781 ks, 781 VDJ 
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zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – čerpáno – 430 738,350 Kč – 360 VDJ, 
360  ks Celkem – 1   714 425,45 Kč (49,50 %  EU Kč , ČR 50,50%  Kč ) 
Mimořádná podpora (pro zemědělce v odvětví živočišné výroby a to na chov krav chovaných 
v systému s tržní produkcí mléka) – nečerpáno 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2014 -2020 – investiční - 2016 
V rámci PRV 2007-2013  jsou čerpány investiční dotace. ZD MÍR VZOD  v roce 2016 
nečerpalo investiční dotace.  
  
Národní dotace 2016 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 780 sazba dotace 202,40 Kč – 157 872,00 Kč 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem - nečerpáno 
Dotační program S.1 – dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských 
plodinách – TTP – trvalé travní porosty ke krmným účelům – 779,55 ha – celková plocha 
1 378,70 ha - výše škody nad 40 % - 845 032,20 Kč 
Dotační program S.1 – dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských 
plodinách – Kukuřice – 169,95 ha- celková plocha 1 378,70 ha – výše škody nad 40 % - 
1 094 817,90 Kč – Celkem 1 847 138,00 Kč 
Dotační program 19.A.a. – Program na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu 
jakosti Q CZ (certifikace syrového kravského mléka v režimu jakosti Q CZ dle Věstníku MZe 
– žadatelé musí průběžně plnit a dokládat podmínky kvality syrového kravského mléka 
stanovené vyhláškou jako je např. počet somatických buněk) - nečerpáno  
Dotační program 20.A.b. – Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic 
Účel: zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původce 
mastitidy dojnic, jako je prevence ohrožení zdraví zvířat - nečerpáno 
Dotační program 20.A.e. – Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním 
období 
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Účel: Zlepšení životních podmínek dojnic snížením jejich tepelného stresu ve stájovém 
prostředí v letním období. 
Předmět dotace: Dojnice, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření ke 
zlepšení stájového prostředí (chlazení), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v letním 
období - čerpáno  - 512 635,00 Kč, 776,72 ks, sazba dotace. 660,00 Kč/ks. 
 
PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2016 
Program Podpora pojištění 2016 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného: 
pojištění plodin a hospodářských zvířat - pojištění plodin 63 612,25 Kč a zvířat 61 214,50 Kč 
Na pojišťovnu uhrazeno 139 588,00 Kč,  Plodiny, 120 840,00 Kč Zvířata 
Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin speciálních – nečerpáno 
Podpora pojištění hospodářských zvířat – nečerpáno 
Program Zemědělec -investice - stavba – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 40 963,00 Kč + 
36 260,00 Kč 
Program Zemědělec -investice – nákup stroje JD traktor – dotace na úroky z úvěru cca 2% - 
čerpáno – 9 320,00 Kč + 6 648,00 Kč 
Program Zemědělec -investice - stavba – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 44 778,00 Kč 
Program Zemědělec -investice – nákup stroje JD traktor – dotace na úroky z úvěru cca 2% - 
čerpáno – 7 647,00,00 Kč + 1 870,00 Kč 
 
Celní úřad – Zelená nafta 2016 
zelená nafta 2016 – nečerpáno 
 
Úřad práce – dotace na část mzdy poskytovanou zaměstnanci, který byl přijat za specifických 
podmínek stanovených úřadem práce – 5 x 12 000,00 Kč  - 72 000,00 Kč 
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Tabulka č. 3.9: Přehled čerpaných dotací ZD MÍR - 2016 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč 
v Kč 
PRV M10 - AEKO OTP-ošetř. trav. porostů    2 834 958,79 
z toho: Obec. péče louky-past. D1 1 021,09 ha   0,00 
  MVLH D2  0,00 
  MVLN D3  0,00 
  Ochrana chřást. D8  0,00 
  DBP D10  0,00 
PRV OSA II. -AEO 
zatravňování orné 
půdy-4.rok    0,00 
PRV M13 -LFA S, H4     3 261 800,81 
PRV OSA II.- AEO BIOPÁSY    16,90 ha 314 043,39 
PRV M14-DŽPZ wellfare-mouchy   781 ks 781 VDJ 1 283 687,10 
PRV M14-DŽPZ wellfare-výběhy   360 ks 360 VDJ 430 738,35 
Přímé platby - SAPS jednotná na plochu   1369,58 ha 4 707 370,95 
Přímé platby - SAPS Greening     1 368,48 ha 2 603 288,09 
Přímé platby -SAPS produkce bílko. plodin   46,55 ha 148 611,60 
Přímé platby -SAPS tele masného typu   nečerpáno 0,00 
Přímé platby -SAPS na krávy s TPM   
767 ks, 765,80 
VDJ 2 779 928,57 
Přímé platby -PVP jednotná na plochu   1 368,48 ha 244 027,35 
Přímé platby -PVP na přežvýkavce   1 153,40 VDJ 110 034,36 
Přímé platby -PVP na krávy bez TPM   nečerpáno 0,00 
Přímé platby FINANČNÍ KÁZEŇ   141 960,72 
SVOT – Mimořádná  2016   nečerpáno 0,00 
PRV     
PRV 2014-2020 nečerpáno   0,00 
Národní dotace     
Genetický potenciál 2.A 780 ks 202,40 Kč 157 872,00 
Školní závody 9.E  nečerpáno 0,00 
Zmírnění škod suchem S.1 TTP a kukuřice   1 847 138,00 
Režim Q CZ  19.A.a.  nečerpáno 0,00 
Životní podmínky dojnic Mastitida 20.A.b.  nečerpáno 0,00 
Životní podmínky dojnic Tepelný stres 20.A.e.  
634,51 ks *776,72 
Kč 512 635,00 
PGRLF     
Podpora pojištění    124 826,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – stavba 2x  2 % 77 223,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – traktor JD 4x  2 % 25 485,00 
Celní úřad RV 
Uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně  nečerpáno 0,00 
Úřad práce Dotace na místo  5*12 000,00 72 000,00 
CELKEM       21 677 649,07 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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3.2.5 SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – čerpané prostředky v roce  2017 
Jednotná žádost 2017 
V rámci Jednotné žádosti  je možné žádat  nejvíce dotačních  podpor.  V další části jsou uvedeny 
čerpané podpory v rámci Státního zemědělského fondu podle jednotlivých let. 
 
Přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) –  čerpáno  4 487 585,70  Kč – 1 359,08 ha 
75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby - Greening -platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí –  čerpáno  2 480 796,84 Kč – 1 357,39 ha 75 % EU a 25 % ČR 
Přímé platby - Podpory vázané na produkci VCS (SAPS) 
Produkce bílkovinových plodin – 123 114,30 Kč - odhad 
Chov telete masného typu – nečerpáno 
Chov  krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka - čerpáno – 2 764 738,73 Kč – 
779,40 VDJ 
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – krávy bez tržní produkcí mléka  -  
nečerpáno  
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – přežvýkavci  -  čerpáno 98 788,71 
Kč, 1 153,40 VDJ 
Přímé platby - Přechodné vnitrostátní podpory PVP – zemědělská půda  -  čerpáno 
216 164,36 Kč – 1 357,39 ha – CELKEM PVP – 314 953,07 Kč 
Přímé platby – Finanční kázeň – čerpáno 144 167,58 Kč 
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) -  Zatravňování orné půdy - 
nečerpáno  
PRV OSA II. - AEO - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Biopásy - čerpáno –   
304 895,10 Kč, 16,84 ha 75 % EU (228 671,27b Kč)  25 % ČR  (76 223,83 Kč) 
PRV M10 - AEKO  - Agroenvironmentální opatření (EAFRD) - Ošetřování travních porostů–  
v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření -  celkem D1 993,03 ha, 2 683 335,82  Kč 
75 % EU a 25 % ČR 
PRV M13 – LFA - Méně příznivé oblasti, Natura 2000 na zemědělské půdě – méně příznivé 
oblasti (LFA) –  H4, S  – Celkem čerpáno 3 000 000,00 Kč (75 %  EU Kč, ČR 25%  Kč) - odhad 
PRV M14- Dobré životní podmínky zvířat – welfare 
zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka – 
čerpáno celkem 1 714 425,75 Kč 624 ks – 624,00 VDJ – odhad dle roku 2016 
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zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – čerpáno –(49,50 %  EU Kč, ČR 50,50%  
Kč) 
 
PRV – Program rozvoje venkova 2014 -2020 - 2017 
V rámci PRV 2014-2020 čerpadlo dotační prostředky na projektu Investice do živočišné 
výroby- kejdové hospodářství v celkové výši 7 725 345,00 Kč, z EU 3 824 045,00 Kč, ČR – 
3 901 300,00 Kč. 
  
Národní dotace 2017 
Národní dotace – Rozhodnutí MZE – SZIF administruje 
Program 2.A. – Udržování a zlepšení   genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 
zvířat – předmět dotace 2.A.e.1.a.S. – podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská 
zvířata jsou zařazena do kontroly užitkovosti, oprávněným osobám zajišťují KU. 
Počet ks skotu 782 sazba dotace 202,40 Kč – 158 276,80 Kč 
Program 9. E Školní závody – Předmět dotace: podpora k vytváření podmínek pro praktickou 
přípravu žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů 
jmenovaných Školním závodem - nečerpáno 
Dotační program 19.A.a. – Program na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu 
jakosti Q CZ (certifikace syrového kravského mléka v režimu jakosti Q CZ dle Věstníku MZe 
– žadatelé musí průběžně plnit a dokládat podmínky kvality syrového kravského mléka 
stanovené vyhláškou jako je např. počet somatických buněk) - nečerpáno 
Dotační program 20.A.a. – Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou 
Účel: Zlepšení životních podmínek dojnic v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek. 
Předmět dotace: Dojnice, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí 
vyhřívaných napáječek  - čerpáno – 104 414 Kč,  ks, sazba 200,00 Kč/ks.  
Dotační program 20.A.b. – Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic 
Účel: zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původce 
mastitidy dojnic, jako je prevence ohrožení zdraví zvířat – bude čerpáno – 272 065,00 Kč - 
odhad 
Dotační program 20.A.e. – Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním 
období – bude čerpáno 505 395,00 Kč - odhad 
Dotační program 20.A.d. – Podpora ošetření končetin dle individuálních potřeb dojnic. 
 Účel: zlepšení životních podmínek dojnic zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních 
potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně – bude čerpáno 104 414,00 Kč - odhad 
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3.5.2  PGRLF – Podpůrný a garanční  rolnický fond  - 2017 
Program Podpora pojištění 2016 
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného: 
pojištění plodin a hospodářských zvířat. Forma podpory: Neinvestiční. 
Podpora pojištění plodin speciálních – čerpáno – 4 197,00 Kč, ostatní plodiny – 13 735,14 
Celkem -649 451,00 Kč celkem  
Podpora pojištění hospodářských zvířat – 631 519,00 Kč 
Program Zemědělec -investiční záměr - stavba – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 27 587,00 
Kč 
Program Zemědělec - investiční záměr . traktor JD – dotace na úroky z úvěru – čerpáno 
4 573,00 Kč 
 
Celní úřad – Zelená nafta 2017 
zelená nafta 2017 – nečerpáno 
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Tabulka č. 3.10: Přehled čerpaných dotací ZD Mír 2017 
Dotační titul Podtitul/jiné Ost. MJ,  Kč 
v Kč 
AEKO 
OTP-ošetř. trav. po 
porostů    2 683 335,82 
z toho: 
obecná péče louky-
pastviny D1 993,03 ha   
  MVLH D2    
  MVLN D3    
  Ochrana chřástala D8    
  DBP D10    
PRV OSA II.-AEO 
zatravňování orné 
půdy-4.rok   nečerpáno 0,00 
PRV OSA II.- AEO BIOPÁSY  16,84 ha  304 895,10  
LFA S, H4    odhad 3 000 000,00 
PRV M14 -DŽPZ wellfare-mouchy    622 ks 616,80 VDJ  
PRV M14 – DŽPZ wellfare-výběhy  Odhad /129 ks 129 VDJ 1 714 425,75 
Přímé platby - SAPS jednotná na plochu  1 359,08 ha 4 487 585,70 
Přímé platby - SAPS Greening    1 357, 39 ha 2 480 796,84 
Přímé platby - SAPS 
produkce bílkovin-
ných plodin   Nečerpáno 0,00 
Přímé platby - SAPS tele masného typu   nečerpáno 0,00 
Přímé platby -SAPS na krávy s TPM   779,40 VDJ 2 764 738,73 
Přímé platby - PVP jednotná na plochu   1 357,39 ha 216 164,36 
Přímé platby -PVP na přežvýkavce   1 153,40 VDJ 98 788,71 
Přímé platby - PVP na krávy bez TPM   nečerpáno 0,00 
Přímé platby Finanční kázeň   144 167,58 
PRV     
PRV 2014-2020 Investice do ŽV   7 725 345,00 
Národní dotace     
Genetický potenciál   202,40 Kč/782 ks 158 276,80 
Školní závody 9.E  nečerpáno 0,00 
Režim Q CZ  19.A.a.  nečerpáno 0,00 
Životní podmínky dojnic  Napáječky 20.A.a  780,29 ks * 200 Kč 156 058,00 
Životní podmínky dojnic Mastitida 20.A.b.  
 777,32 ks * 350,00 Kč 
– odhad 272 065,00 
Životní podmínky dojnic Tepelný stres 20.A.e.  
 765,75 ks *660,00 Kč 
– odhad 505 395,00 
Životní podmínky dojnic Končetiny 20.A.d.  
773,4 ks*135,00 Kč - 
odhad 104 414,00 
PGRLF     
Podpora pojištění    649 451,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – stavba  2 % 27 587,00 
Program Zemědělec 
Dotace na úroky 
z úvěru – traktor JD  2 % 4 573,00 
Celní úřad RV nárok na vrácení   nečerpáno 0,00 
CELKEM       27 508 066,39 
(zdroj: interní údaje VZOD, vlastní zpracování) 
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4 ZHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNI-
CÍCH 
 
V této závěrečné kapitole č. 4  hodnotí práce využívání dotací v obou družstvech. V kapitole č. 
3 je proveden rozpis veškerých čerpaných dotačních prostředků z veřejných fondů v 5 letém 
časovém rozmezí u dvou zemědělských družstev.  
 
4.1 Zhodnocení dotačních prostředků podle zdrojů  
Bylo zjištěno, že obě družstva čerpají podobné dotačních tituly, lišící se pouze celkovou 
hodnotu a to dle jednotlivých ukazatelů.  V uvedené tabulka č. 4.1  je proveden přehledný popis 
a  zhodnocení jednotlivých dotačních titulů podle let a družstev v celkových částkách.  Ve 
sloupci č. 1 jsou uvedeny druhy dotační prostředků, které čerpají obě  družstva a jsou rozděleny 
podle jednotlivých plateb, které SZIF administruje. Jedná se tzv. Přímé platby, PRV neinvestiční 
dotace, národní dotace a dotační  prostředky z PGRLF.   Ve sloupci č. 2 jsou uvedeny jednotlivé 
sledované roky a ve sloupcích č. 3 a 4  jsou zaznamenány  celkové hodnoty  u jednotlivých 
dotačních titulů obou družstev. Ve sloupci č. 5 a 6  je proveden celkový součet za období 2013-
2017 podle jednotlivých dotačních titulů uvedených v řádcích a družstev. Nezanedbatelnou část 
dalších dotačních prostředků poskytuje Program rozvoje venkova (investice a poradenství), 
který nabízí nemalé možnosti pro zemědělce. V neposlední řadě jsou u obou družstev 
využívány prostředky z Národních zdrojů a PGRLF, které jsou uvedeny  také v  tabulce č. 4.1. 
Dále je potřeba zmínit, že sledované pětileté období, tj. 2013-2017 se zobrazuje ve dvou 
programových obdobích a to 2007 – 2013 a 2014 – 2020, proto je v jednotlivých letech uvedeno 
několik různých dotačních titulů.  
 
Sledovaná družstva v období   2013 – 2017 nárokovala dotační prostředky z celkem 8 dotačních 
titulů, z nichž od 6 stejných zdrojů čerpala obě zemědělská družstva. VZOD speciálně čerpalo 
dotace na Zelenou naftu a ZD Mír dotace od úřadu práce. V rámci přímých plateb čerpalo větší 
prostředky VZOD a to o cca 10,79 % oproti ZD Mír. Prostředky z PRV – neinvestiční naopak 
čerpalo ZD Mír vyšší a to o cca 15,56 % než VZOD. V rámci čerpání dotačních prostředků z 
Národních bylo opět úspěšnější ZD Mír zhruba o 16,77 % a u SVOT čerpalo vyšší dotace 
VZOD o cca 29,87 %. U posledního zdroje, PGRL čerpalo vyšší dotační prostředky ZD Mír a 
to o cca 85 %. 
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 Tabulka č. 4.1: Zhodnocení a analýza čerpaných dotací ve VZOD a ZD Ratiboř podle plateb 
Druh dotace – 
programové 
období 2007-2013 
a 2014 – 2020 – 
sledované 2013 – 
2017 
Rok Celkem VZOD v 
Kč 
Celkem ZD 
MÍR 
v Kč 
Celkem za 
období 2013-
2017 VZOD 
podle druhu 
dotace 
Celkem za 
období 2013-
2017 ZD 
Ratiboř 
Přímé platby – 
v rámci Jednotné 
žádosti – 
vypláceno SZIF  
2013 10 334 213,00 9 611 827,0
0 
57 903 853,00 
 
 
 
 
 
 
 
52 262 258,00 
2014 12 131 240,00 10 691 788,
00 
2015 11 974 552,00 11 031 179,
00 
2016 12 070 773,00 10 735 222,
00 
2017 11 393 075,00 10 192 242,
00 
PRV - 
neinvestiční – 
v rámci jednotné 
žádosti vypláceno 
SZIF 
2013 4 651 372,00 6 045 045,0
0 
 
 
 
 
 
30 161 308,00 
 
 
 
 
 
35 717 906,00 
2014 5 118 624,00 6 295 140,0
0 
2015 6 942 462,00 7 549 833,0
0 
2016 6 892 686,00 8 125 228,0
0 
2017 6 556 164,00 7 702 660,0
0 
Národní dotace – 
vyplácenou 
z Národních 
zdrojů – Mze 
2013 112 932,00 110 495,00  
 
 
3 400 270,00 
 
 
 
3 969 712,00 
2014 119 598,00  145 363,00 
2015 117 628,00 0,00 
2016 1 960 877,00 2 517 645,0
0 
2017 1 089 235,00 1 196 209,0
0 
SVOT 2013 0,00 0,00  
 
 
 2014 0,00 0,00 
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2015 751 271,00 1 024 881,0
0 
 
 
1 331 018,00 
 
 
1 024 881,00 2016 579 746,00 0,00 
2017 0,00 0,00 
PRV  - 2007-2013 
PRV – 2014 -2020 
Investiční + 
poradenství 
2013 285 162,00 0,00  
 
 
7 374 008,00 
 
 
 
8 263 845,00 
2014 0,00 38 000,00 
2015 1 726 761,00 500 500,00 
2016 5 362 085,00 0,00 
2017 0,00 7 725 345,0
0 
PGRLF  2013 244 758,00 228 992,00  
 
1 171 306,00 
 
 
2 172 018,00 
2014 270 545,00 230 771,00 
2015 255 630,00 803 110,00 
2016 201 349,00 227 534,00 
2017 199 024,00 681 611,00 
Úřad práce – 
příspěvek 
zaměstnavateli 
2013 0,00 0,00  
 
0,00 
 
 
132 000,00 
2014 0,00 60 000,00 
2015 0,00 0,00 
2016 0,00 72 000,00 
2017 0,00 0,00 
Zelená nafta 2013 651 070,00 0,00  
 
2 984 413 
 
 
0,00 
2014 433 522,00 0,00 
2015 613 375,00 0,00 
2016 643 223,00 0,00 
2017 643 223,00/odhad 0,00 
(Zdroj: interní materiály VZOD a ZD Mír a vlastní zpracování)  
 
4.2  Zhodnocení  struktury dotačních prostředků v období 2013 -2017 
 Srovnávaným  zemědělským družstvům po celé sledované období byly poskytovány dotace ze 
stejných fondů, kterými jsou Státní zemědělský intervenční fond, Národní zdroje a Podpůrný 
garanční a rolnický fond a zároveň obě družstva čerpaly až na výjimky stejné dotační tituly. 
Jedná se především o dotace z Úřadu práce (příspěvek na mzdu zaměstnaného znevýhodněného 
uchazeče), které čerpalo ZD se sídlem v Ratiboři a tzv. zelenou naftu. Valašské ZOD, družstvo 
splňuje podmínky pro čerpání zelené nafty, což je vlastně uplatnění vrácení daně z minerální 
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olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spo-
třebních daních. Tyto dotace obě družstva nečerpala ve sledovaném období z důvodu nesplnění 
podmínek pro poskytnutí dotace. Pro posouzení celkového objemu dotací je v tabulce č. 4.2 
provedeno zhodnocení a analýza dotačních prostředků obou družstev, kde jsou uvedeny objemy 
dotačních prostředků dle sledovaných let podle jednotlivých zdrojů a dále provedeno procen-
tuální porovnání dotačních prostředků dle zdrojů na dotační prostředky celkové.  
 Tabulka č. 4.2:  Zhodnocení a analýza velikosti dotačních prostředků VZOD a ZD Ratiboř 
Zdroje 
poskytovaných 
dotačních prostř. 
Rok Celkem VZOD 
v Kč 
% z celkového 
objemu dotací 
VZOD 
Celkem ZD 
MÍR 
v Kč 
% z celkového 
objemu dotací 
ZD Ratiboř 
SZIF – Státní 
zemědělský 
intervenční fond  
2013 15 270 747,00 93,80 15 656 872,00 97,88 
2014 17 249 864,00 96,08 17 024 928,00 97,50 
2015 21 395 046,00 95,59 20 106 393,00 96,16 
2016 24 905 290,00 89,86 18 860 450,00 87,00 
2017 17 949 239,00 90,28 25 620 247,00 93,14 
Národní zdroje 2013 112 932,00 0,69 110 495,00 0,69 
2014 119 598,00 0,67 145 363,00 0,83 
2015 117 628,00 0,53 0,00 0,00 
2016 1 960 877,00 7,08 2 517 645,00 11,61 
2017 1 089 235,00 5,48 1 196 209,00 4,35 
PGRL – Podpůrný 
garanční a 
rolnický fond 
2013 244 758,00 1,50 228 992,00 1,43 
2014 270 545,00 1,51 230 771,00 1,32 
2015 255 630,00 1,14 803 110,00 3,84 
2016 201 349,00 0,73 227 534,00 1,04 
2017 199 024,00 1,00 681 611,00 2,47 
Celní správa -
zelená nafta 
2013 651 070,00 3,99 0,00 0,00 
2014 433 522,00 2,41 0,00 0,00 
2015 613 375,00 2,74 0,00 0,00 
2016 643 223,00 3,24 0,00 0,00 
2017 643 223,00 3,24 0,00 0,00 
Úřad práce 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 0,00 0,00 60 000,00 0,34 
2015 0,00 0,00 0,0 0,00 
2016 0,00 0,00 72 000,00 0,33 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
(Zdroj: interní materiály VZOD a ZD Mír a vlastní zpracování)  
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Dle výše uvedených skutečností můžeme s určitostí říci, že obě družstva, jak Valašské ZOD, 
družstvo, tak Zemědělské družstvo MÍR se sídle v Ratiboři  nejvyšší každoroční část dotačních 
prostředků  čerpá formou finančních podpor v rámci přímých plateb a PRV OSA II., M10, M13, 
M14  a to  v obou programových obdobích. Tyto finanční podpory administruje a vyplácí SZIF. 
 
Tabulka č 4.2 uvádí celkové hodnoty dotačních prostředků čerpaných v rámci Jednotné žádosti 
v jednotlivých letech u obou porovnávaných družstev. Pro celkové srovnání  jsou ve sloupcích 
zaznamenány jednotlivé poměrové ukazatele podle srovnávacích jednotek jako jsou ha, ks, a 
VDJ na srovnávaná družstva. Vzhledem k tomu, že Jednotná žádost obsahuje několik dotačních 
žádostí,  a to  podle druhu jednotlivých titulů, jsou uvedené hodnoty jednotek celkové k danému 
roku.  Nejvíce dotačních prostředků obě družstva čerpala ze SZIF a to v rozsahu 96 % u VZOD 
v roce 2014 a až 98 % u  ZD Mír v roce 2012. Národní zdroje se podílí na vyplacených 
dotačních prostředcích nejvíce u VZOD  7,08 %  v roce 2016 a ZD Mír 11,61 % taktéž v roce 
2017. Prostředky z PGRLF jsou nejvyšší  u VZOD v roce 2014  a to 1,51 % a u ZD Mír v roce 
2015 činí 3,84 %. Dotace z celní správy tzv. zelenou naftu čerpá ve sledovaném období pouze 
VZOD  a to ve výši 3,99 % v roce 2013 a naopak dotační prostředky z úřadu práce čerpá pouze 
ZD  Mír a to v letech 2014 a 2016 v hodnotě cca 0,34 %. 
Finanční částky poskytovaných dotačních prostředků u porovnávaných družstev jsou odlišné  
z hlediska několika faktorů, ale nejpodstatnější faktory jsou především stav dobytka, zeměděl-
ské půdy a lokalita. Hodnota dotací v rámci ročního srovnání je ovlivněna mimo jiné  stanove-
nou sazbou dotace za jednotku. 
 
4.3  Porovnání čerpaných dotačních prostředků u sledovaných družstev 
Pro zhodnocení  a analýzu  dotačních prostředků byly vybrána dvě zemědělská družstva 
s podobnou velikostí ekonomického ale i provozního charakteru. Sledované období činí pět let, 
a to v období 2013 – 2017. Celkový pohled na výši všech čerpaných dotačních prostředků u 
obou družstev nám zobrazuje Obrázek č. 3 , kde větší objem dotačních prostředků za období 
2013,2014,2015 a 2016 čerpalo VZOD. V roce 2017 čerpalo ZD Mír více dotačních prostředků 
než VZOD a to z důvodu velké investiční akce za cca 7 500 000,00 Kč. 
Důvodem rozdílného čerpání u sledovaných družstev je ve většině dotačních titulů velikost a 
umístění obhospodařované půdy. VZOD má více obhospodařované půdy, proto čerpá zpravidla 
i více dotačních prostředků, i když to nelze tak jednoznačně říci, protože záleží i na lokalitě 
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pozemků. Dalším hlediskem, proč VZOD čerpá vyšší dotace je  i využíti možnosti čerpání tzv. 
zelené nafty, která v posledních letech činí cca 600 000,00 Kč/rok.  
Obrázek č. 4.1: Porovnání čerpaných dotačních prostředků u sledovaných družstev  
 
(Zdroj: interní materiály VZOD a ZD Mír a vlastní zpracování)44 
 
4.4 Zhodnocení dotací na jednotku plochy a komodity (zvířat) 
 
Pro přehlednost o velikosti srovnávaných družstev je níže uvedena tabulka č. 4.3, kde lze pře-
hledně porovnat velikosti zemědělské plochy a celkového počtu zvířat u obou družstev. Dále je 
zde provedeno porovnání dotačních prostředků čerpaných formou Jednotné žádosti. 
Tabulka č. 4.3:  Zhodnocení a analýza na jednotku plochy a komodity (zvířat) 
Druh 
dotace 
Rok Celkem VZOD 
v Kč 
ha 
celkem 
ks zvířat 
celkem 
Celkem ZD 
MÍR v Kč 
ha 
celkem 
ks zvířat 
celkem 
Jednotná 
žádost  
2013 14 985 585,00 1 586,68 1 434,60 15 656 872,00 1 408,00 1 653,72 
2014 17 249 864,00 1 526,25 1 453,70 16 986 928,00 1 395,61 1 715,68 
 2015 18 917 014,00 1 552,88 1 471,40 18 581 030,00 1 379,00 1 745,32 
2016 18 963 459,00 1 549,82 1 478,80 18 860 450,00 1 370,00 1 782,71 
2017 17 949 240,00 1 528,44 1 455,80 17 894 899,00 1 359,00 1 741,84 
(Zdroj: interní materiály VZOD a ZD Mír a vlastní zpracování) 
 
Po srovnání komodit  a čerpaných dotačních prostředků v rámci JD u obou družstev ve 
sledovaném období  bylo zjištěno, že z hlediska výměry obhospodařované půdy  Valašské ZOD  
je větší v průměru o cca 12,049  %, ale ZD Mír mám zase v průměru o cca 18,84 %  více 
                                                          
44 K sestavení grafu byla podkladem tabulka v Příloze č. 5 
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dobytka. Bohužel se nedá srovnat objem dotací na hektar a to z důvodu rozdílných kritérií pro 
výpočet dotačních prostředků.  
Pro porovnání ekonomických ukazatelů jsou v tabulce č. 4.4 srovnány ostatní/jiné provozní 
výnosy a náklady, protože na tento účet se účtují mimo jiné převážně provozní dotace. 
 
Tabulka č. 4.4: Porovnání ekonomických ukazatelů ve VZOD a ZD Ratiboř 
Rok Ostatní/jiné 
provozní výnosy 
VZOD v tis. Kč 
Ostatní/jiné 
provozní náklady 
VZO v tis. Kč D 
Ostatní/jiné provozní 
výnosy  ZD Mír v tis. 
Kč 
Ostatní/jiné provozní 
náklady ZD M v tis. Kč 
Mír 
2013 16 478,00 1 334,00 19 007,00 3 937,00 
2014 18 281,00 1 355,00 19 646,00 2 469,00 
2015 20 191,00 1 357,00 17 112,00 2 498,00 
2016 22 936,00 1 346,00 28 536,00 2 730,00 
2017 19 669,00 1 450,00 22 627,00 3 404,00 
(Zdroj: interní materiály VZOD a ZD Mír a vlastní zpracování) 
 
Z hlediska provozních/ostatních nákladů  za posledních pět let  mělo ZD Mír vyšší náklady 
v průměru o cca 119 % než VZOD. Výnosy jsou již vyrovnanější, záleží na získaných dotačních 
prostředcích. 
 
Pro celkový přehled o výši dotačních prostředků k ekonomice družstev jsou porovnávány 
v tabulce č. 4.5 čistý obrat za účetní období a celkové dotační prostředky. Tyto dotační 
prostředky jsou poníženy o investiční dotační prostředky, které jsou použity na  pořízení 
dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,  protože se tyto prostředky 
neúčtují na ostatní/jiné provozní výnosy. V posledním sloupci je porovnání provedeno v %. 
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Tabulka č. 4.5: Porovnání čistého obratu  a vybraných dotačních prostředků 
Rok Čistý obrat za 
účetní období 
VZOD v tis. Kč 
Dotační 
prostředk
y  VZOD 
Celkové % 
čistý obrat  - 
dotační 
prostředky 
VZOD 
Čistý obrat za 
účetní období 
ZD Mír v tis. 
Kč 
Dotační 
prostředky  
ZD Mír 
Celkové % 
čistý obrat  - 
dotační 
prostředky 
ZD Mír 
2013 100 695,00 15 992,00 15,88 91 092,00 15 994,00 17,56 
2014 108 582,00 18 071,00 16,64 96 616,00 17 421,00 18,03 
2015 100 722,00 20 653,00 20,50 87 972,00 20 408,00 23,20 
2016 98 359,00 22 346,00 22,72 93 457,00 21 676,00 23,19 
2017 109 064,00 19 880,00 18,23 105 075,00 19 771,00 18,82 
(Zdroj: interní materiály VZOD a ZD Mír a vlastní zpracování) 
Výpočtem v tabulce č. 4.5 bylo zjištěno, že u obou porovnávaných družstev ve sledovaném 
období tvoří dotační prostředky  15 až 20 % z celkového čistého obratu, což je částka, bez které 
by obě družstva nemohly dlouhodobě fungovat. 
 
4.4 Zhodnocení podmínek administrace dotačních žádostí v novém pro-
gramovém období 2014-2020 
  
Valašské ZOD, družstvo Zašová i Zemědělské družstvo MÍR se sídle v Ratiboři spadají po Re-
gionální odbor Olomouc.      
Tento odbor administruje, pracovává a kontroluje dotační tituly, které spadají pod jeho působ-
nost. Vzhledem k velkým změnám v programovém období 2014 – 2020 a hlavně  přibývající 
náročnosti podání žádosti o dotaci, administrace, zpracování a dodržení veškerých dotačních 
podmínek, pořádá SZIF pravidelná školení pro jednotlivé žadatele, které je nutné absolvovat. 
Toto opatření má být přínosem pro obě strany, jak pro žadatele, tak i pro samotné pracovníky 
SZIF a to z důvodu zmírnění chybovosti v podáních jednotlivých žadatelů. 
 
Jedním z nejčastějších úskalí tohoto nového programového období jsou např. změny   v Pravi-
dlech pro žadatele již v probíhajícím vyhlášeném kole nebo zpřísnění preferenčních kritérií 
v rámci investičních záměrů. Preferenční kritéria jsou hodnotící ukazatele v rámci PRV – in-
vestiční záměry, kdy je potřeba v rámci jednotlivých vyhlášených kol dosáhnout určitého po-
třebného množství počtu bodů a to na základě splnění těchto preferenčních kritérií, jako jsou 
např. výše požadované dotace, zda se vlivem projektu vytvoří nové pracovní místo, počet VDJ, 
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ekonomické ukazatele aj. Jedná se o to, že každé vyhlášené kolo má stanoven min. počet dosa-
žených bodů dle těchto kritérií a samozřejmě čím více bodů, tím má každý žadatel větší šanci 
se svým projektem na dosažení umístění v daných kategoriích a to  Doporučen, Náhradník nebo 
Nedoporučen. Proto je nutné  mít zpracovanou žádost bez nedostatků, jelikož v případě chyby 
ve vyplnění těchto kritérií a tudíž stanovení chybného počtu bodů, může dojít k nemalým ško-
dám na straně žadatele, který  počítá s částkou dotace na daný projekt a zamítnutí jej může 
nemile překvapit. 
 
Dalším chybným postupem může být neznalost Pravidel daného vyhlášeného kola nebo sys-
tému Portálu farmáře, který je rozcestníkem k aplikacím  Ministerstva zemědělství. Aplikace 
jsou rozděleny na veřejné – tj. ty, ke kterým má přístup i neregistrovaný uživatel a na aplikace 
pro registrované uživatele, k nimž má přístup jen uživatel po přihlášení. Portál farmáře platební 
agentury SZIF  je zaměřen na  přípravu žádostí o dotaci a sledování stavu administrace poda-
ných žádostí a je centrálně propojen. Bohužel bez něj již nelze podat a vlastně činit jakékoliv 
kroky v rámci SZIF, takže je každý žadatel donucen v něm pracovat. Z oboustranného pohledu 
je přínos Portálu farmáře sporný a to z důvodu právě zmiňované propojenosti tzn., co se jednou 
přes Portál farmáře administruje, nelze vrátit zpět. Další nevýhodou je jeho přetíženost v období 
podávání jednotlivých žádostí. Může se stát, že  danou žádost nebo přílohu či jiný dokument 
z důvodu přetíženosti neodešlete. Bohužel to je problém žadatele o dotaci a ze strany SZIFU  
neodstranitelná závada.   
 
Na konec je nutno dodat, že i přes výše uvedené se obě strany jak žadatel, tak pracovníci SZIF 
snaží dojít ke stejnému konečnému cíli, což je vyplacení dotačních prostředků.  
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5 ZÁVĚR 
 
Společná zemědělská politika (SZP) začala fungovat od roku 1962. Byla vytvořena v době, kdy 
Evropa nebyla samostatná v oblasti potravin a byla navržena tak, aby podporovala zemědělce 
produkovat potraviny a zajistila jim odpovídající příjmy. Dále měla umožnit, aby byly potra-
viny dostupné evropským spotřebitelům za přiměřené ceny.  
 
Nicméně koncem sedmdesátých a osmdesátých let vznikly problémy s nadprodukcí některých 
komodit, což vedlo k neekonomicky nákladnému vybudování veřejných zásob potravin. Uve-
dené ale vyvíjelo tlak na rozpočet a vedlo k tření s hlavními obchodními partnery EU. Kromě 
toho rostlo i znepokojení nad negativními účinky intenzivní výroby potravin na kvalitu půdy a 
vody, což vedlo k první velké reformě SZP. Reforma z roku 1992 velmi zásadně změnila poli-
tiku. Podpory EU směřované do hlavních zemědělských komodit (například  hovězího masa a 
obilovin) byly  postupně snižovány, což přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti zeměděl-
ských produktů EU na světových trzích.  
 
Aby se zabránilo poklesu příjmů zemědělců, byly zavedeny tzv. přímé platby, a to na základě 
sledovaných historických úrovní produkce (podle plochy nebo počtů hospodářských zvířat). 
Platby byly navrženy tak, aby podporovaly šetrnější a  méně intenzivní hospodaření k život-
nímu prostředí. Zemědělci se tak více začali podílet na ochraně přírody, zachování tradiční kra-
jiny, což přinášelo i větší prospěch společnosti.  
 
Další reformy od roku 2003 vedly k odpojení přímé platby zemědělcům od produkce ‐ proces 
známý jako "oddělení" (decoupling). Cílem bylo posunout zemědělský sektor více směrem k 
volnému trhu a poskytnout zemědělcům větší svobodu hospodařit podle poptávky na trhu, při-
čemž byl stále kladen důraz na přísnější pravidla ochrany životního prostředí a dobrých život-
ních podmínek zvířat, která musejí zemědělci dodržovat za účelem obdržení plateb.  
 
Poslední reforma SZP pro období 2015‐2020 měla za cíl posun směrem ke spravedlivější, eko-
logičtější a cílenější distribuci podpor. Jedním z nástrojů bylo i rozlišování aktivních země-
dělců, které se ovšem ukázalo i velmi administrativně náročné. Zároveň od roku 2015 byla 
zavedena možnost dobrovolné podpory vázané na produkci, určené ke stabilizaci citlivých ko-
modit. 45 
                                                          
45 AGRÁRNÍ KOMORA ČR: AKČR Výroční zpráva [online] [1.2.2018] Dostupné z: 
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Cílem této práce bylo  zhodnocení a analýza dotačních prostředků z veřejných fondů v země-
dělství. V první části této práce byl proveden popis všech veřejných tzv. Mimorozpočtových 
fondů v ČR. V další části došlo k podrobnějšímu popisu fondů využívaných nejvíce v zeměděl-
ství jako jsou SZIF a PGRLF. Zde bylo popsáno a uvedeno, jaké dotační tituly jsou možné 
čerpat v rámci zemědělských družstev. Třetí část této práce podává základní informace o posu-
zovaných družstvech a podrobně analyzuje čerpané dotační tituly včetně jejich popisu a roztří-
dění do jednotlivých plateb. Dále jsou zde uvedeny podle jednotlivých družstev informace uka-
zatelích výpočtu a počtu komodit. Hodnotící část práce je zaměřena na čerpané dotační pro-
středky včetně procentuálního výpočtu na celkový objem všech dotací. Je zde provedeno něko-
lik porovnávacích přístupů a to rozdělení čerpaných dotačních prostředků podle druhu plateb, 
fondů, celkové vyčíslení prostředků v rámci Jednotné žádosti, porovnání velikosti srovnáva-
ných družstev podle komodit a ekonomických ukazatelů a v neposlední řadě je proveden pro-
centuální výpočet objemu dotačních prostředků čerpaných z jednotlivých zdrojů na celkový 
objem čerpaných prostředků obou družstev. 
    
 Po této celkové analýze zhodnocení bylo zjištěno, že obě  družstva čerpají dotační prostředky 
až na výjimky ze stejných zdrojů a fondů v rámci stejných dotačních titulů a žádostí a to nejvíce 
formou Jednotné žádosti. Veřejným fondem, který je nejvíce využívaným v rámci dotační po-
litiky je Státní zemědělský intervenční fond a obě družstva zde čerpají cca 90 % všech dotačních 
prostředků. Dále bylo zjištěno, že obě družstva využívají a čerpají dotační prostředky v maxi-
mální míře. 
 
A co dodat na závěr? Je evidentní, že dotace v ČR jsou převážně zaměřeny podle plochy nebo 
počtů hospodářských zvířat  a jsou zavedeny tak, aby podporovaly méně intenzivní a šetrnější 
hospodaření k životnímu prostředí.  Začali jsme se tak více podílet na ochraně přírody, zacho-
vání tradiční krajiny, což přináší i větší prospěch společnosti. Bohužel je zde kladen důraz na 
přísnější pravidla ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, která mu-
síme dodržovat za účelem obdržení plateb.  
 
Další značnou nevýhodou je i přes zavedení od roku 2015  možnosti dobrovolné podpory vá-
zané na produkci, určené ke stabilizaci citlivých komodit, že  nejsou v rámci dotační politiky 
dotace zaměřeny na produkci, což by mělo být prioritou v rámci živočišné výroby, která je 
                                                          
http://www.akcr.cz/data_ak/18/d/PrimePlatby2017.pdf 
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mimo jiné  velmi časově náročná na práci a lidský kapitál. Jednoznačně lze tedy říci, že systém 
Evropa se příliš zaměřuje na péči o krajinu a to na úkor produkce, což samo o sobě potlačuje 
samotný záměr zemědělství. Dalším problémem je, že  Česká republika  nemůže bez souhlasu 
a schválení Bruselu poskytnou žádné dotační prostředky k čerpání.  
 
V neposlední řadě je potřeba zmínit, že dotační systém podporuje pokřivení trnu v tržním hos-
podářství, ale také poskytuje sociální smír a levné a kvalitní potraviny.  
 
Nicméně i přes výše uvedené je nutné dodat, že dotační prostředky tvoří značnou příjmovou 
část zemědělských družstev a jsou tedy nezbytné pro běžný a bezproblémový chod těchto ze-
mědělských podniků, které by bez těchto prostředků těžko zdolávaly sebemenší či dlouhodo-
bější výkyvy v běžném provozu a tržním procesu.    
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Seznam zkratek 
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CSV  Celostátní síť pro venkov 
ČR  Česká republika 
DP  Diverzifikace plodin  
DPB  Díl půdního bloku  
DZES  Dobrý zemědělský a environmentální sta v půdy 
DŽPZ  Dobré životní podmínky zvířat 
EAGF  Evropský zemědělský záruční fond  
EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
ENRF  Evropský rybářský a námořní fond 
ECP  Environmentálně citlivé plochy 
EFA  Plochy využívané v ekologickém zájmu  
EK  Evropská komise  
EP  Evropský parlament  
ES  Evropská směrnice 
EU  Evropská Unie 
EZ  Ekologické zemědělství  
FNM  Fond národního majetku 
CHKO  Chráněná krajinná oblast  
HROP  Horizontální plán rozvoje venkova 
JŽ  Jednotná žádost  
KBTPM Kráva bez tržní produkce mléka  
LFA  Méně příznivé oblasti  
LPIS  Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů  
MAS  Místní akční skupina 
MZ  Mladý zemědělec  
MZe  Ministerstvo zemědělství 
N  navazující plodiny Dusík vázající plodiny 
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o.p.  Orná půda  
OPR  Operační program rybářství 
OPRV  Operační program rozvoje venkova 
PF  Pozemkový fond 
PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 
PP  Přímé platby 
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PRV  Program rozvoje venkova  
PVP  Přechodná vnitrostátní podpora  
SAPS  Jednotná platba na plochu  
SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 
SFK  Státní fond kinematografie 
SFKB  Státní fond rozvoje a bydlení 
SFŽP  Státní fond životního prostředí 
SOT  Společná organizace trhů 
SPK  Státní fond kultury 
SZIF  Státní zemědělský intervenční fond  
SZP  Společná zemědělská politika  
TTP  Trvalý travní porost  
VCS  Dobrovolná podpora vázaná na produkci  
V.V.P.  Velmi vysoká pracnost  
VDJ  Velká dobytčí jednotka  
VZOD  Valašské ZOD, družstvo Zašová 
ZD Mír Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři  
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Příloha č. 4:  Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
Každý fond je zřízen, ale i zrušen zvláštním zákonem. SFŽP byl zřízen v roce 1991 zákonem č. 
388/1991 Sb.. na který navazují prováděcí předpisy – Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, 
Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a 
Přílohy Směrnice. Ty upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Fond 
vznikl sloučením Fondu ochrany ovzduší a Fondu ochrany vod. Správcem fondu je 
Ministerstvo životního prostředí. 46 
Fond zajišťuje kompletní agendu týkající se poskytování finančních podpor (dotací, půjček 
apod.). Prostředky čerpá z vlastních zdrojů, ze státního rozpočtu nebo ze zdrojů Evropské unie 
pro oblast životního prostředí. 
Hlavní činnosti: 
− konzultace a poradenství, 
− příjem žádostí o podporu, 
− vyhodnocování žádostí a příprava návrhů pro jednání Rady Fondu a rozhodnutí ministra, 
− smluvní agenda pro poskytování podpory, agenda smluvního ručení za poskytované půjčky, 
− uvolňování finančních prostředků příjemcům včetně průběžného sledování použití 
prostředků, 
− závěrečné vyhodnocování projektů a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti 
půjček, 
− případné stanovování a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek nebo porušení 
rozpočtových pravidel. 
 Tento fond je nástrojem uplatňování státní politiky životního prostředí. V rámci rozpočtové 
soustavy představuje doplňkový nástroj financování v oblasti podpory ochrany a zlepšování 
jednotlivých složek životního prostředí, a to zejména ve vztahu k obcím  a krajům. 
O použití finančních prostředků Fondu rozhoduje ministr na základě doporučení Rady Fondu, 
která je poradním orgánem ministra životního prostředí a skládá se ze 17 stálých členů z řad 
zákonodárných a ekologických odborníků a zástupců státní správy a samosprávy. 
                                                          
46 Příloha č. 2 Organizační struktura SFŽP 
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Úkolem Rady je projednávat zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a 
současně doporučovat ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty. 
Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. 
 V návaznosti na vydaná Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory 
zajišťuje administraci příspěvků Kancelář Fondu. 
V čele Fondu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. 
 
Příjmem tohoto fondu jsou sankční poplatky  za znečištění povrchových vod a znečištění 
ovzduší, poplatky za ukládání odpadů, poplatky za užití vyčerpatelných zdrojů – odběry 
podzemních vod, za odnětí zemědělské půdy a další podobné poplatky, sankční poplatky za 
porušování předpisů v oblasti životního prostředí, dotace se SR, dary apod. 
Výdaje tohoto fondu představují zejména nenávratné dotace, návratné bezúročné a úročené 
půjčky, poskytované na financování zejména investic s dopadem na ochranu životního 
prostředí, a to podmíněné finanční spoluúčastí příjemce těchto finančních prostředků a výdaje 
na spolufinancování programů EU financovaných také z prostředků EU. Ve výdajích jsou 
výdaje na program Zelená úsporám, výdaje na Operační program Životního prostředí a na 
technickou pomoc, na operační program – Infrastruktura.47 
Hospodaření Fondu se řídí rozpočtem, který na návrh vlády schvaluje Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR. Finanční prostředky Fondu se shromažďují na samostatném bankovním účtu. 
Příjmy i výdaje Fondu se řídí zákonem, jímž byl Fond zřízen, případně zvláštními zákony. 
Z poskytovaných dotací zemědělský sektor nejvíce využívá operační program Životní prostředí 
(OPŽP). Jedná se o úspěšný dotační program, který umožňuje čerpat finanční prostředky z ev-
ropských strukturálních fondů na ochranu a zlepšování životního prostředí. 
Cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora 
efektivního využívání zdrojů, snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a 
zmírňování dopadů změny klimatu.48 49 
 
 
                                                          
47(Hejduková, 2015) 
48(Peková 2011) 
49 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: SFŽP. Informace [online] [3.2.2018] Dostupné z: 
http://www.sfzp.cz, www.opzp.cz 
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Čerpání finančních prostředků probíhá v 6 prioritních oblastech: 
- Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 
- Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 
- Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 
- Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 
- Prioritní osa 5 – Energetické úspory, 
- Prioritní osa 6 – Technická pomoc. 
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Příloha č. 5: Porovnání čerpaných dotačních prostředků  
 
 
 
 
Tabulka č. 4.6 Porovnání čerpaných dotačních prostředků u sledovaných družstev celkem 
Rok Celkem dotace VZOD v Kč Celkem dotace ZD MÍR v Kč 
2013 16 279 506,00 15 996 359,00 
2014 17 953 930,00 17 461 062,00 
2015 22 381 879,00 20 909 521,00 
2016 27 710 739,00 21 677 650,00 
2017 19 880 719,00 27 508 066,00 
(Zdroj: interní materiály VZOD a ZD Mír a vlastní zpracování) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
